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1 JOHDANTO 
Taloushallinnon sähköistyminen on nykypäivää. Se ei ole enää pelkästään suurten 
yritysten asia. Myös pk-yritykset joutuvat yhä enemmän miettimään taloushallin-
non ratkaisujaan. Nykyisen taantuman ja jatkuvasti kiristyvän kilpailun myötä yri-
tykset pyrkivät löytämään säästökohteita ja kustannustehokkuutta. Tämä lisää 
sähköisen laskutuksen suosiota, sillä paperisten laskujen tulostus, käsittely ja pos-
titus muodostavat merkittävän kuluerän laskuttajille. 
Tällä hetkellä yritysten välisistä laskuista vain noin kymmenen prosenttia on 
verkkolaskuja. Verkkolaskutuksen hitaaseen yleistymiseen on monia syitä. Pääl-
limmäisenä syynä voidaan ainakin pk-yritysten osalta pitää yhteensopimattomuut-
ta asiakkaiden järjestelmien kanssa.  Ongelmia aiheuttavat myös markkinoilla lu-
kuisat toisistaan poikkeavat formaatit sekä operaattorikohtaiset menettelytavat. 
Vaikka suurissa yrityksissä verkkolaskutus onkin jo arkipäivää, niin pk-yrityksistä 
suurin osa lähettää vielä paperilaskuja. Verkkolaskutuksen käyttöönotto koetaan 
pk-yrityksissä liian hankalaksi, aikaa vieväksi sekä kalliiksi toteuttaa. Sähköisen 
laskutuksen hyötyjä ei välttämättä tunneta vielä riittävän hyvin ja ennakkoluuloja 
on myös paljon. 
Taloushallinnon sähköistämisellä tarkoitetaan yrityksen taloushallinnon tehosta-
mista tietotekniikkaa, sovelluksia, Internetiä, integrointia, itsepalvelua sekä erilai-
sia sähköisiä palveluja hyödyntämällä. Sähköinen taloushallinto tarjoaa runsaasti 
etuja verrattuna perinteisiin ja manuaalisiin prosesseihin. Sähköisyyden kiistatto-
mia hyötyjä ovat sen tehokkuus ja nopeus. Samalla eri resurssien ja arkistointitilan 
tarve vähenee olennaisesti. Sähköinen taloushallinto on joustavaa ja vähentää vir-
heitä. Sähköinen taloushallinto on myös ekologinen ratkaisu. 
Verkkolaskutus tuo yritykselle runsaasti kustannussäästöjä. EU on laskenut, että 
pelkästään käsittelykustannuksissa säästettäisiin 238 miljardia euroa vuodessa, jos 
kaikki EU:n alueella toimivat yritykset siirtyisivät verkkolaskutuksen käyttöön. 
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK arvioi Suomen yritysten välisen laskutuksen 
maksavan 2,8 miljardia euroa vuodessa. 
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Sähköinen laskutus on vasta alkua paljon suuremmille asioille. Sähköistä tilausjär-
jestelmää, automaattista kirjanpitoa ja reaaliaikaista maksuliikennettä voidaan pi-
tää väliaskelmina, jotka tähtäävät reaaliaikaiseen talouteen. Tämä kaikki merkit-
see lisää kustannussäästöjä ja tehoa Suomen sekä koko EU:n markkinoiden toimi-
vuudelle ja kilpailukyvylle. 
Voidaan sanoa, että vuosi 2009 on monelta osin ollut verkkolaskutuksen vuosi. 
Useat tahot pyrkivät edistämään verkkolaskutusta ja sen käyttöä. Verkkolaskutuk-
sen hyötyjä mainostetaan mediassa jatkuvasti ja useita verkkolaskutusta edistäviä 
työryhmiä on perustettu. Suomen valtio pyrkii siihen, että kaikki valtiolle osoitetut 
laskut ovat vuoteen 2010 mennessä ainoastaan verkkolaskuja. Monet suuret yri-
tykset ovat siirtyneet käyttämään ainoastaan verkkolaskuja. Myös Euroopan ko-
missiossa on tiedostettu paperisen laskutusrumban kustannukset. Verkkolaskutus 
on nostettu yhdeksi tärkeimmäksi tuottavuushankkeeksi. 
Sähköinen taloushallinto nähdään usein suppeasti vain verkkolaskutuksena ja las-
kujen sähköisenä käsittelynä. On tärkeää ymmärtää, että sähköiseen taloushallin-
toon siirtyminen ei ole vain prosessien sähköistämistä ja järjestelmien uusimista 
vaan se vaikuttaa paljon laajemmalle yrityksen toimintoihin. Oikein toteutettuna 
se muuttaa koko yrityksen toimintatapoja. Yrityksillä on mahdollisuus jatkuvasti 
kiristyvässä kilpailuympäristössä johtaa toimintaa tosiaikaisen tiedon pohjalta ja 
näin reagoida eri tilanteisiin nopeammin. 
1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimukseni käsittelee sähköistä taloushallintoa pk-yrityksissä. Käsittelen nyky-
tilannetta, tulevaisuuden näkymiä sekä sähköisen taloushallinnon kannattavuutta. 
On järkevää, että yhä kiristyvän kilpailun myötä myös pk-yritykset hakevat ta-
loushallinnon ratkaisuihin kustannustehokkuutta. 
Opinnäytetyössäni perehdyn verkkolaskun toimintaan sekä sähköisen taloushal-
linnon kokonaisjärjestelmän eri osiin ja niiden toimintaan. Tarkastelen sähköisen 
taloushallinnon käsitteitä ja erilaisia verkkolaskustandardeja. Selvitän lain ja tieto-
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turvan vaatimukset sähköisessä taloushallinnossa. Lisäksi käsittelen verkkolasku-
tuksen käyttöönottoa. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisia etuja ja säästöjä sähköisellä ta-
loushallinnolla saavutetaan. Selvitän myös, mitä sähköisen laskutuksen käyttöön-
otto vaatii yritykseltä ja mitä yrityksen tulee ottaa huomioon verkkolaskutukseen 
siirryttäessä sekä mitä kustannuksia tästä syntyy. Tutkimuksen konkreettisena ta-
voitteena on toteuttaa verkkolaskutuksen käyttöönottoprojekti Suomen Toimiala-
palvelu Oy:ssä. Pyrin myös selvittämään verkkolaskutuksen merkitystä nyky-
yhteiskunnassa. 
Tavoitteena on kannustaa pk-yrityksiä siirtymään verkkolaskutukseen. Opinnäyte-
työni voi toimia myös hyvänä oppaana sellaisille yrityksille, jotka suunnittelevat 
verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Olen käsitellyt verkkolaskutukseen ja sen käyt-
töönottoon liittyviä ongelmakohtia erityisesti pk-yritysten kannalta. Mielenkiin-
toiseksi tutkimukseni tekee se, että sähköinen taloushallinto on erittäin ajankoh-
tainen aihe. Aiheen ajankohtaisuus tekee sen myös haastavaksi, koska järjestelmät 
kehittyvät niin nopeaa tahtia. 
Sähköisestä taloushallinnosta on puhuttu jo pitkään, mutta suurin osa verkkolas-
kutuksen käyttäjistä on edelleen suuria yrityksiä. Monet pk-yritykset vielä tarkkai-
levat tilannetta. Ne saattavat ottaa selvää verkkolaskutuksesta, mutta konkreettisia 
toimenpiteitä ei kuitenkaan vielä tehdä, koska on pärjätty ihan hyvin vanhoillakin 
konsteilla. Tämän vuoksi tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä hyötyä pk-
yritykselle on siirtyä käyttämään verkkolaskutusta ja tutkia mitä liiketoiminnan 
sähköistyminen merkitsee yrityksen kilpailukyvyn kannalta. 
1.2 Tutkimuksen rajaukset 
Keskityn tutkimuksessani tarkastelemaan sähköistä taloushallintoa erityisesti pk-
yritysten kannalta. Suuret yritykset olen rajannut pois. Sähköiseen taloushallin-
toon kuuluu useita osa-alueita, joista olen keskittynyt verkkolaskutuksen tarkaste-
luun. Rajaan tutkimukseni koskemaan sähköisen taloushallinnon tilannetta etu-
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päässä Suomessa. Koska Suomi kuuluu Euroopan unioniin, käsittelen lyhyesti 
myös Euroopan tilannetta. 
1.3 Tutkimustyyppi ja -menetelmät 
Opinnäytetyöni on tutkimustyypiltään tapaustutkimus (case-tutkimus). Toteutan 
verkkolaskutuksen käyttöönoton valitussa yrityksessä ja kuvailen käyttöönotossa 
tehtyjä havaintoja ja tuloksia. 
Lähdemateriaaleina käytän Internet-lähteitä, lehtiartikkeleita sekä alan kirjallisuut-
ta. Aihetta on tutkittu aiemmin jonkun verran, mutta alan kirjallisuutta on tarjolla 
todella niukasti. Erityisesti ajantasaista kirjamateriaalia ei ollut tarjolla, sillä verk-
kolaskutus kehittyy jatkuvasti. Tästä syystä käytänkin kirjalähteenä lähinnä Sanna 
Lahden ja Tero Salmisen tuoretta kirjaa: Kohti digitaalista taloushallintoa – säh-
köisen talouden prosessit käytännössä. Tutkimuksen keskeisenä aineistona on In-
ternetistä saatavilla olevat elektroniset julkaisut sekä erilaiset lehtiartikkelit. Myös 
osa Internet-lähteistä oli jo vanhentunut nopean ohjelmisto- ja teknologiakehityk-
sen vuoksi. 
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Tutkimuksen alussa tarkastelen sähköisen taloushallinnon merkitystä sekä muut-
tuneen toimintaympäristön vaikutuksia laskutusprosessiin. Taloushallinnon tehos-
taminen on yksi verkkolaskutuksen päätavoitteista. Yritys hyötyy verkkolaskutuk-
sesta monella muullakin tavalla ja näitä hyötyjä käsittelen laajasti luvussa kaksi. 
Verkkolaskutuksen keskeisiä käsitteitä ja erilaisia verkkolaskuformaatteja tarkas-
telen luvussa kolme. Palvelutarjonta on Suomessa tällä hetkellä melko kirjavaa ja 
verkkolaskupalveluiden sisällöissä ja hinnoitteluperiaatteissa on merkittäviä ope-
raattorikohtaisia eroja. Verkkolaskutuksen kehitystä ja nykytilannetta kuvaan lu-
vussa neljä. Tarkastelen asiaa erityisesti pk-yritysten kannalta. Tutkimuksen lo-
pussa esittelen case-tutkimuksen kulkua ja tuloksia. Lopussa on yhteenveto ai-
heesta sekä mahdollisia kehitysehdotuksia. 
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2 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON MERKITYS 
Luvussa 2 käsittelen sähköisen taloushallinnon merkitystä ja sen vaikutuksia yri-
tyksen toimintaprosesseihin. Lisäksi käsittelen verkkolaskutuksen hyötyjä. 
2.1 Sähköinen taloushallinto 
Taloushallinnon sähköistämisellä tarkoitetaan yrityksen taloushallinnon tehosta-
mista tietotekniikkaa, sovelluksia, Internetiä, integrointia, itsepalvelua sekä erilai-
sia sähköisiä palveluja hyödyntämällä. Sähköinen taloushallinto määritellään 
usein eri tavoilla riippuen siitä, kuka asiaa määrittelee ja missä yhteydessä asiasta 
puhutaan. Sähköinen taloushallinto nähdään usein myös suppeasti vain verkkolas-
kutuksena ja laskujen sähköisenä käsittelynä. Sähköinen taloushallinto merkitsee 
kuitenkin paljon enemmän ja koskee yrityksen koko taloushallintoa ja prosesseja. 
(Lahti & Salminen 2008, 21.) 
Sähköinen taloushallinto muuttaa yrityksen toimintaprosesseja merkittävästi. Kir-
janpidossa voidaan jatkossa suuntautua enemmän tulevaisuuteen. Menneen tulok-
sen ja tämänhetkisen taseen lisäksi voidaan laskea tulevat kassavirrat. Verkkolas-
kutus vähentää yritysten budjetointiprosesseja. Tulevien tapahtumien laskeminen 
ja ennakoiminen on jatkossa entistä tärkeämpää. Yrityksen johto saa jatkuvasti 
ajantasaista tietoa. Taloustietojen lisäksi johto pystyy seuraamaan tuottoja ja kulu-
ja asiakkaittain, tuotteittain ja kustannuspaikoittain. Myös myynnin tehokkuutta 
on helppo seurata. (Vahtera 2002, 33–43; Suomen Yrittäjät 2009a.) 
Verkkolaskua voidaan kiistatta pitää sähköisen taloushallinnon ytimenä. Verkko-
laskut eivät kuitenkaan yksinään automatisoi taloushallintoa. Suurin hyöty saa-
daan, kun verkkolaskut kytketään johonkin taloushallinnon järjestelmään. Tätä 
myötä myös kirjanpito ja yrityksen muut toiminnot automatisoituvat. Sähköisen 
taloushallinnon pääperiaatteita on, että asiat tehdään vain yhden kerran ja tieto on 
ajantasaista jatkuvasti. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että tietoja voi-
daan hyödyntää helposti ja taloushallinto on ajasta ja paikasta riippumatonta. 
(Suomen Yrittäjät 2009a.) 
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Yrityksen taloushallinto koostuu useista eri osa-alueista, kuten laskutus, maksulii-
kenne, tilaustenkäsittely, dokumenttien lähettäminen ja vastaanottaminen, rapor-
tointi, kirjanpito ja arkistointi. Taloushallinnon sähköistämisessä tulee miettiä ko-
konaisuutta, johon kuuluvat mm. laskujen kierrätys ja hyväksyminen sähköisesti, 
sähköinen maksuliikenne sekä tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanotto sähköisesti. 
Kaikki taloushallinnon tietovirrat tulee pyrkiä hoitamaan sähköisesti toimittajien, 
asiakkaiden, viranomaisten, henkilöstön, rahoittajien ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Näiden kaikkien osien täytyy toimia saumattomasti yhteen, jos sähköisyy-
destä halutaan suurin mahdollinen hyöty. (Suomen Yrittäjät 2009a.) 
Taloushallinnon tehostaminen on yksi verkkolaskutuksen päätavoitteista. Sähköi-
sessä taloushallinnossa verkkolaskut siirtyvät automaattisesti yrityksen ostores-
kontraan sekä hyväksyttäviksi. Maksuliikenne toimii yhdessä laskutuksen kanssa 
niin, että saapuvat viitesuoritukset kuittaavat automaattisesti reskontrasta myyn-
tisaatavan maksetuksi. Maksutapahtumista, viitesiirroista ja tiliotteista muodostuu 
automaattisesti tiliöintimerkinnät. Tämä on sähköistä ja automatisoitua taloushal-
lintoa parhaimmillaan. Se tehostaa yrityksen taloushallintoa ja alentaa kustannuk-
sia. (Suomen Yrittäjät 2009a.) 
Sähköinen laskutus on vasta alkua. Sähköistä tilausjärjestelmää, automaattista kir-
janpitoa ja reaaliaikaista maksuliikennettä voidaan pitää väliaskelmina. Päätäh-
täimenä on reaaliaikainen talous. Reaaliaikainen talous tarkoittaa sitä, että kaikki 
osapuolet tietävät samanaikaisesti toistensa liikkeet esimerkiksi maksuliikenteessä 
tai tavaroiden tilauksessa. Palvelut nopeutuvat, riskit alenevat ja kirjanpito reaali-
aikaistuu sekä automatisoituu. Tämä kaikki merkitsee lisää kustannussäästöjä ja 
tehoa Suomen sekä koko EU:n markkinoiden toimivuudelle ja kilpailukyvylle. 
(Leinonen 2007, 4–9; Öhrnberg 2008, 14–15.) 
2.2 Digitaalinen taloushallinto 
Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen 
ja käsittelyvaiheiden automatisointia sekä käsittelyä sähköisessä muodossa. Digi-
taalisessa taloushallinnossa kaikki kirjanpidon ja sen osaprosessien tapahtumat 
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käsitellään mahdollisimman automaattisesti ilman paperia. Tavoitteena on poistaa 
turhat ja päällekkäiset käsittelyvaiheet. (Lahti & Salminen 2008, 19–20.) 
Digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon välillä on teoriassa hienoinen ero. Täy-
dellisessä digitaalisuudessa kaikki taloushallinnon aineistot käsitellään täysin säh-
köisesti. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että toimittajayritys lähettää laskut so-
pivassa sähköisessä muodossa. Tilanne, jossa toimittaja lähettää laskun paperi-
muodossa ja vastaanottaja muuttaa sen sähköiseksi skannaamalla, ei määritelmän 
mukaan ole täysin digitaalista, vaan puhutaan sähköisestä taloushallinnosta. Säh-
köinen taloushallinto on tavallaan esiaste digitaalisesta taloushallinnosta, jota koh-
ti olemme menossa. (Lahti & Salminen 2008, 21–22.) 
Digitaalinen taloushallinto tarkoittaa myös eri asiaa kuin ”paperiton kirjanpito”. 
Paperiton kirjanpito -termiä käytettiin yleisesti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun 
alkupuolella sähköisyyden alkaessa yleistyä. Käytännössä paperiton kirjanpito 
tarkoittaa kirjanpidon lakisääteisten tositteiden esitystapaa sähköisessä muodossa. 
Paperiton tila voidaan saavuttaa myös tehottomassa ja manuaalisessa taloushallin-
toprosessissa sillä, että kaikki tositeaineisto muutetaan sähköiseen muotoon jälki-
käteen skannaamalla. Tällainen menettely ei kuulu digitaaliseen taloushallintoon, 
koska siinä haetaan täysin automatisoitua käsittelyä ilman paperia. (Lahti & Sal-
minen 2008, 22.) 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Sähköisen taloushallinnon kehitys Suomessa. (Lahti & Salminen 2008, 
22.) 
Paperiton 
kirjanpito 
Sähköinen 
taloushallinto 
Digitaalinen 
taloushallinto 
1990-luku 2000-luku 20xx-luku 
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2.3 Laskutusprosessi 
Sähköinen myyntilaskujen lähetys on huomattavasti nopeampaa ja kustannuste-
hokkaampaa kuin paperisen laskun lähettäminen. Laskutusprosessista jää koko-
naan pois laskun tulostus, kuoritus ja postitusvaihe, jolloin saavutetaan myös sel-
keää työajan säästöä. Suurikin laskumäärä voidaan lähettää yhdellä kertaa, niin 
sanotusti yhdellä napin painalluksella. Verkkolaskutuksella voidaan paperilasku-
tukseen verrattuna vähentää jopa 90 prosenttia kustannuksista. Laskun läpimeno-
aika lyhenee huomattavasti, kun lasku lähetetään asiakkaalle sähköisesti. (Vahtera 
2002, 43–51.) 
 
Kuvio 2. Verkkolasku vs. paperinen lasku. (Nordea 2008.) 
Verkkolaskujen hyödyt paperilaskuihin verrattuna jäävät turhan vaatimattomiksi, 
ellei taloushallinnossa ole käytössä järjestelmiä, jotka hallitsevat verkkolaskun 
sähköisen käsittelyn, kirjanpitomerkintöjen laadinnan ja laskujen arkistoinnin. 
(Vahtera 2002, 43–51.) 
2.4 Muuttunut toimintaympäristö 
Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon merkitsee lähes samanlaista asiaa kuin 
aikoinaan tietokoneiden ja ohjelmien syrjäyttäessä kirjanpidossa tilikirjat ja kortis-
tot. Kysymyksessä on uudenlainen toimintaympäristö ja kulttuuri. On mahdollista 
toteuttaa periaatetta, että asiat tehdään vain kerran. (Lampi 2007.) 
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Sähköisiä laskuja on Suomessa käytetty jo yli 20 vuotta. Nämä laskut eivät olleet 
vielä varsinaisia verkkolaskuja, vaan suurten yritysten käyttämiä EDI-laskuja. 
Suomen ensimmäinen verkkolasku lähetettiin lokakuussa 1999. Nykyään isoissa 
yrityksissä ja organisaatioissa verkkolasku on jo arkipäivää ja pikku hiljaa verkko-
laskujen käyttö leviää myös pk-yrityksiin ja kuluttajille. (Vahtera 2002, 43–51.) 
2000-luvun alussa oltiin varmoja siitä, että yritykset siirtyvät verkkolaskutukseen 
vauhdilla ja laskut liikkuvat yritysten välillä pääasiallisesti vain sähköisesti. Näin 
ei kuitenkaan käynyt, koska yritysten käyttämät ohjelmistot ja verkkolaskutusope-
raattorit eivät pystyneet vastaamaan yritysten asettamiin vaatimuksiin ja tarpei-
siin. 
Nyt, 10 vuotta myöhemmin, on vihdoin päästy siihen tilanteeseen, että myös pk-
yritykset ovat alkaneet suunnitella verkkolaskutusta eikä sen käyttöönotto vaadi 
yrityksiltä enää niin mittavia investointeja kuin aikaisemmin. Ohjelmistotalot ovat 
kehittäneet ohjelmistojaan yhä paremmin verkkolaskutuksen käyttöä tukeviksi ja 
operaattorit ovat pystyneet yhdentämään ja kehittämään verkkolaskutuspalvelui-
taan. 
Nopea tietotekninen kehitys on olennaisesti muuttanut yritysten liiketoimintaym-
päristöä ja toimintamalleja. Yrityksille asetetaan jatkuvasti yhä tiukempia vaati-
muksia ja kilpailu koventuu jatkuvasti. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta 
ja virheetöntä, jotta yritys selviää. 
Aiemmin yritysten toiminta perustui pitkälti manuaalisiin, paljon työvoimaa vaa-
tineisiin prosesseihin. Yritysten järjestelmät olivat erillisiä ja työvoimaa tarvittiin 
päivittämään tietoja eri järjestelmiin. Yritysten palvelut olivat aikaan ja paikkaan 
sidottuja ja tietojen päivitys tapahtui pitkällä viiveellä. Tietoteknisen kehityksen 
myötä prosesseja on voitu tehostaa. Työnkulkua on yhtenäistetty ja työtapoja te-
hostettu. (Lahti & Salminen 2008, 38–39.) 
Yritysten kannattaa pyrkiä yhdistämään tietojärjestelmiään. Tällöin sama tieto on 
helpommin käytettävissä monessa eri paikassa yhtä aikaa. Yritysten toiminnanoh-
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jausjärjestelmien kehittymisen myötä on päästy reaaliaikaisiin ratkaisuihin, jotka 
ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. (Lahti & Salminen 2008, 38–39.) 
2.5 Verkkolaskutus koetaan tärkeäksi 
Mielipiteet verkkolaskutuksesta ovat pääosin positiivisia. Ohjelmistoyhtiö Baswa-
re Oyj:n touko-kesäkuussa 2009 teettämän kyselytutkimuksen mukaan kahdeksan 
organisaatiota kymmenestä pitää verkkolaskujen lähettämisen lisäämistä tärkeänä 
ja 15 prosenttia organisaatioista ei pidä verkkolaskujen lähetyksen lisäämistä lain-
kaan tärkeänä. Koko vastaajajoukosta verkkolaskuja ei vielä lähetä lainkaan 45 
prosenttia organisaatioista. Kysely tehtiin organisaatioiden taloudesta ja hankinta-
toimesta vastaaville henkilöille. (Basware 2009.) 
Pienistä, alle 50 henkilöä työllistävistä organisaatioista 69 prosenttia pitää verkko-
laskujen lähettämisen lisäämistä jonkin verran tai erittäin tärkeänä. Ongelmalli-
seksi koetaan pienet ja satunnaiset toimittajat. (Basware 2009.) 
Laskujen skannaaminen on yleensä ensimmäinen vaihe kehityksessä kohti säh-
köistä laskutusta. Skannatun laskun kustannus verrattuna verkkolaskuun on huo-
mattavasti korkeampi. Näin ollen laskujen skannaamisesta kannattaakin siirtyä 
itse verkkolaskutukseen mahdollisimman nopeasti. (Basware 2009.) 
2.6 Verkkolaskutuksen hyödyt 
2.6.1 Kustannussäästöt 
Verkkolaskutus vähentää laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia erityisesti, jos 
laskujen määrä on suuri, laskutettavia on useita ja laskutus on säännöllistä. Kus-
tannussäästöjä syntyy laskujen tulostus-, postitus-, ja materiaalikuluissa. Verkko-
laskutus on kannattavinta silloin, kun yrityksellä on säännöllinen laskutuksen vo-
lyymi eli asiakaskohtaisesti yksi tai kaksi laskua kuukaudessa. 
EU on laskenut, että pelkästään käsittelykustannuksissa säästettäisiin 238 miljar-
dia euroa vuodessa, jos kaikki EU:n alueella toimivat yritykset siirtyisivät verkko-
laskutuksen käyttöön. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK arvioi Suomen yritysten 
välisen laskutuksen maksavan 2,8 miljardia euroa vuodessa. (Gedik 2008, 23.) 
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Kustannussäästö työprosesseissa on vain osa säästöistä. Kun maksuliikenne no-
peutuu ja laskutusvälejä voidaan tihentää, paranevat sekä kassavirta-, luotto- että 
valuuttariskitilanne. (Öhrnberg 2008, 14–15.) 
Verkkolaskun kustannussäästöistä paperilaskuun verrattuna on tehty useita tutki-
muksia, mutta aivan tarkkaa tietoa on vaikea arvioida. On laskettu, että yhden yri-
tyslaskun käsittelykustannukset ovat keskimäärin noin 30 euroa, kun yhteen laske-
taan sekä lähettäjän että vastaanottajan kustannukset. Laskujen vastaanoton osuus 
käsittelykustannuksista on noin 80 prosenttia. Verkkolaskutuksella kustannukset 
voidaan jopa puolittaa paperilaskutukseen verrattuna. (Vallenius 2005, 39–41.) 
Ostolaskujen käsittely on useimmiten talousosaston eniten resursseja vievä pro-
sessi. Yleensä yrityksen koko lisää laskujen käsittelyyn liittyvää byrokratiaa. 
Tarkka kustannuspaikkaseuranta ja laskujen kierrättäminen useilla henkilöillä li-
säävät tuntuvasti käsittelykustannuksia. Näin ollen ostolaskuprosessin tehostami-
sella ja automatisoinnilla saavutetaan yleensä suurimmat hyödyt. Siirryttäessä pe-
rinteisestä paperiprosessista sähköiseen käsittelyyn voidaan kustannuksissa sääs-
tää jopa 90 prosenttia. (Lahti & Salminen 2008, 48.) 
Eri laskelmien mukaan paperimuodossa olevan ostolaskun käsittely maksaa 15–50 
euroa laskua kohden organisaatiosta ja prosessista riippuen. (Lahti & Salminen 
2008, 58–59.) Esimerkiksi valtionkonttori on laskenut, että manuaalisesti käsitel-
tävä paperinen lasku maksaa vastaanottajalle keskimäärin 30 euroa. Finnair puo-
lestaan on omissa laskelmissaan päätynyt 40 euroon ja Ruotsissa Electrolux jopa 
50 euroon. Verkkolaskun käsittely sen sijaan maksaa korkeimmillaan noin 10 eu-
roa. Täysin automatisoituna kustannus jää vajaaseen euroon. Säästöä voi kertyä 
jopa kaksi prosenttia yrityksen liikevaihdosta. (Öhrnberg 2008, 14–15.) 
Pauli Vahtera on laskelmissaan päätynyt vastaavanlaisiin tehokkuusparannuksiin. 
Esimerkkiyrityksessä laskettiin, kuinka kauan ostolaskun käsittelyrutiiniin kuluu 
keskimäärin aikaa. Paperisen laskun käsittely sisälsi vaiheet postin avaamisesta 
laskun arkistointiin. Aikaa kului yhteensä 26 minuuttia. Vastaava vertailu verkko-
laskun käsittelyajasta oli vain 3 minuuttia. Työlle laskettiin kustannus/lasku ja 
näin pystyttiin laskemaan, että laskun käsittelykustannuksissa säästetään peräti 
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88,5 prosenttia, kun siirrytään paperilaskuista verkkolaskuihin. (Lahti & Salminen 
2008, 59.) 
2.6.2 Taloushallinnon tehostuminen 
Taloushallinnon tehostaminen on yksi verkkolaskutuksen päätavoitteista. Verkko-
laskutuksen avulla voidaan haluttaessa siirtyä kokonaan sähköiseen taloushallin-
toon, jolloin verkkolaskutuksesta saatavat hyödyt ovat suurimmat. Sähköisen ta-
loushallinnon ansiosta yritys voi reaaliaikaisesti seurata kassavirtaansa ja talous-
raporttejaan. Tiliöinnit on mahdollista saada automaattisesti perille asti ja näin 
säästyy huomattavasti aikaa ja järjestelmä pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Verkko-
laskutus vähentää merkittävästi myös viivettä laskun välittämisessä lähettäjältä 
vastaanottajalle. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Ostolaskujen käsittelyn sähköistämisellä tehostetaan ostolaskun käsittelyä ja kier-
rätystä, nopeutetaan ostolaskujen läpimenoaikaa ja parannetaan kontrollia. Henki-
löstöresursseja voidaan ohjata sinne, missä niitä tarvitaan. Taloushallinto on mah-
dollista ulkoistaa yrityksen ulkopuolelle. Taloushallinnon ulkoistaminen mahdol-
listaa keskittymään varsinaiseen ydinosaamiseen. 
Euroopan ja Suomen väestönkehityksen kannalta olisi tärkeää, että kaikki ylimää-
räinen paperinpyöritystyö saataisiin automatisoitua. Työttömyyden sijaan EU:ta 
uhkaa lähivuosina työvoimapula. On nimittäin laskettu, että vuonna 2020 Euroo-
passa on 35 miljoonaa työntekijää vähemmän kuin tällä hetkellä. Työntekijöiden 
vähenemisen johdosta työt täytyy tehdä tulevaisuudessa huomattavasti tehok-
kaammin. Sähköisyys ja automaatio ovat tässä avainasemassa. (Gedik 2008, 22–
25.) 
2.6.3 Ympäristöarvot ja yhteiskuntavastuu korostuvat 
Verkkolaskutuksen käyttöönotolla pystytään vaikuttamaan ympäristön kuormituk-
sen pienenemiseen. Vuosittain paperisten laskujen käsittelyyn kuluu esimerkiksi 
400 000 tonnia paperia, 2 700 tonnia mustetta, 160 000 miljoonaa litraa öljyä ja 
15 miljoonaa puuta. Lisäksi Euroopan kaikki 28 miljardia laskua kuormittavat il-
maa 2 800 000 hiilidioksiditonnilla vuodessa. (Gedik 2008, 22–25.) 
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Verkkolaskutuksen myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Itella In-
formation on tutkinut oman iPost-palvelunsa sekä paperisen tuotannon ja jakelun 
hiilidioksidipäästöjä Suomessa. Tutkimuksen mukaan täysin sähköisen kirjeen 
tuotantoprosessin aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia pie-
nemmät kuin paperilla tuotetun ja perinteisesti jaellun kirjeen. Päästöt vähenevät 
tulevaisuudessa koko ajan enemmän, kun sähköisten kirjeiden määrä kasvaa. Tut-
kimuksen mukaan on mahdollista päästä jopa 90 prosenttia pienempiin päästöihin 
perinteiseen prosessiin verrattuna. (Itella Information 2009.) 
Myös FiCom on tehnyt tutkimuksen hiilidioksidipäästöjen vähenemisestä. 
160 000 asiakkaan paperilaskun lähettämättä jättäminen vähentää hiilidioksidi-
päästöjä vuodessa 57 tonnilla, mikä vastaa noin 14 omakotitalon sähkölämmityk-
sen vuosittaista hiilidioksidipäästömäärää. (Finanssialan Keskusliitto 2009a.) 
Kun 10 paperilaskua korvataan e-laskuilla, kasvihuonekaasujen määrää hillitään 
määrällä, joka vastaa neliömetriä säästynyttä sademetsää. Jos kaikki Suomessa 
lähetettävät laskut olisivat sähköisiä, kasvihuonekaasujen määrää hillittäisiin mää-
rällä, joka vastaa 45 miljoonaa neliömetriä säästynyttä sademetsää. (Finanssialan 
Keskusliitto 2009a.) 
2.6.4 Lähettäjän näkökulmasta 
Verkkolaskujen lähettäjälle merkittävä hyöty on nopeampi laskutusprosessi, jol-
loin myös maksu saadaan nopeammin tilille. Monet rutiinitehtävät häviävät koko-
naan tai ainakin vähenevät. Materiaalikustannukset vähenevät ja arkistointitilan 
tarve vähenee merkittävästi elektronisen arkiston myötä. Paperittomuus mahdol-
listaa tiedon nopeamman saatavuuden sekä laajemman keräämisen. 
Sähköisestä arkistosta voi tarkistaa lähetetyt tiedot vuosienkin takaa ja niitä voi 
selata fyysisesti useasta eri paikasta. Tiedot ovat koottuna yhdessä paikassa ja 
sähköiseen arkistoon pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Yrityksen joh-
dolla on myös mahdollisuus nähdä ajan tasalla olevat myyntiraportit milloin ta-
hansa. Sähköinen arkisto ei myöskään vaadi konkreettista tilaa, joten hylly- ja va-
rastotilaa vapautuu yrityksen muuhun käyttöön. (TIEKE 2009a.) 
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Verkkolaskut lisäävät laskutuksen luotettavuutta ja virheettömyyttä, eivätkä laskut 
joudu hukkaan, myöhästy tai kulkeudu väärään osoitteeseen. Verkkolaskutuksen 
käyttöönotto on suhteellisen nopeaa ja helppoa, eikä se vaadi kovin suuria inves-
tointeja. 
Verkkolaskutus voi toimia myös hyvänä markkinointi- ja myyntikanavana. Se an-
taa edistyksellisen kuvan yrityksestä ja sitä voidaan pitää hyvänä asiakaspalvelu-
na. Asiakkaita pystytään myös sitouttamaan paremmin. Erityisesti pk-yritykset 
saavat kilpailukykyä verkkolaskutusmahdollisuudesta. Verkkolaskutuksesta muo-
dostunee aluksi kilpailuetu ja myöhemmin edellytys. 
2.6.5 Vastaanottajan näkökulmasta 
Vastaanottajan näkökulmasta verkkolaskusta saatavat hyödyt ovat taloudellisesti 
suurempia. Hyötyä saadaan etenkin siitä, että manuaalista laskujen syöttöä ei tar-
vita. Lasku saadaan paperilaskun näköisenä näytölle, jolloin sitä voidaan hyödyn-
tää laskun kierrätyksessä, tarkastuksessa, hyväksymisessä ja arkistoinnissa. (Val-
lenius 2005, 39–41.) 
Verkkolaskut siirtyvät automaattisesti ilman erillisiä tallennusvaiheita reskontraan 
ja maksatukseen, jolloin virheet vähenevät ja kirjanpito automatisoituu. Laskujen 
käsittely nopeutuu ja käteisalennukset voidaan hyödyntää nopeammin. Lisäarvoa 
tulee myös, kun laskun toimitus nopeutuu, jolloin maksuaika lisääntyy. Laskujen 
maksussa tulee vähemmän virheiltä, kun manuaalinen tietojen syöttö jää pois. 
Siirryttäessä perinteisestä paperiprosessista sähköiseen käsittelyyn voidaan kus-
tannuksissa säästää jopa 90 prosenttia. (Lahti & Salminen 2008, 48.) 
2.6.6 Kuluttajan näkökulmasta 
Kuluttajan kannalta verkkolaskutuksen suurin hyöty on laskujen käsittelyn helpot-
tuminen ja laskujen maksamiseen liittyvien virheiden väheneminen. Myös postin 
määrä vähenee, kun verkkolaskut vastaanotetaan verkkopankkiin eikä paperisia 
laskuja enää tarvita. Kuluttaja voi tarkastella verkkolaskua tietokoneen näytöltä ja 
halutessaan tallentaa sen omalle koneelleen. Laskut voi myös arkistoida sähköise-
nä. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
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2.6.7 Sähköinen asiointi ja viranomaistoiminta 
Verkkolasku on merkittävä sähköistä asiointia eteenpäin ajava tekijä. Yritysten, 
yhteisöjen ja kuluttajien siirtyessä verkkolaskun käyttöön ja sähköiseen laskujen 
käsittelyyn myös kynnys muiden sähköisten palvelujen käyttöönotolle madaltuu. 
Viranomaistoiminta helpottuu yritysten ja yhteisöjen käyttäessä verkkolaskuja ja 
laskujen sähköistä käsittelyä. Esimerkiksi verotarkastus on mahdollista suorittaa 
aikaisempaa huomattavasti laajemmin ja tehokkaammin. (Arjen tietoyhteiskunnan 
neuvottelukunta 2009.) 
 Taulukko 1. Verkkolaskun keskeiset hyödyt. (Suomen Yrittäjät 2009a.) 
Laskuttajalle Vastaanottajalle 
Nopea laskun välitys Ei manuaalista laskun syöttöä 
Materiaalikustannusten väheneminen Lisäarvopalveluiden tuottaminen (au-
tomaattikontrollit) 
Asiakaspalvelun paraneminen Nopea laskun kierrätys 
Vähemmän manuaalisia työvaiheita Arkistoinnin helpottuminen 
Sähköinen arkistointimahdollisuus Virheiden väheneminen (tallennus- ja 
käsittelyvaiheessa) 
Ulkoistamismahdollisuus Kirjanpidon automatisoituminen 
 
2.7 Verkkolaskutuksen ongelmat 
Verkkolaskutuksen yksi keskeisimmistä ongelmista on tällä hetkellä yhteensopi-
mattomuus asiakkaiden järjestelmien kanssa. Laskutusjärjestelmien tulee olla yh-
teensopivia kirjanpito-ohjelmien kanssa. Jos näin ei ole, koituu siitä yritykselle 
runsaasti ylimääräistä työtä. Laskun liitteet saattavat aiheuttaa ongelmia, jos käy-
tössä on Finvoice-formaatti. Kannattaakin ennakkoon suunnitella huolellisesti, 
kuinka laskujen liiteaineistoja käsitellään laskujen elektronisessa kierrätyksessä. 
Laskujen skannaus on vielä hyvin yleistä. Skannatun laskun kustannus on kuiten-
kin huomattavasti korkeampi kuin verkkolaskun, tehtiinpä skannaus omassa orga-
nisaatiossa tai skannauspalvelussa. Skannattujen ostolaskujen kierrätysjärjestelmät 
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eivät tuo niitä hyötyjä, joita yrityksen kannattaa tavoitella. Laskujen skannaami-
nen on myös turhauttavaa. 
Laskujen käsittelijät ja tarkastajat joutuvat lukemaan laskutietoja näytöltä, mikä 
saattaa pienen tekstin ja huonon laadun vuoksi olla hankalaa. Ergonomian kannal-
ta perinteinen paperilasku on helpompi lukea ja tarkastaa. 
Tällä hetkellä on vielä runsaasti yrityksiä, jotka eivät voi vastaanottaa verkkolas-
kuja. Erityisesti pienillä yrityksillä verkkolaskutusvalmiutta ei vielä ole. Myös-
kään ulkomailla sähköinen laskutus ei vielä ole niin pitkällä kuin Suomessa. 
Jos lähetettävien laskujen määrät ovat hyvin pieniä, on myös saavutettavissa oleva 
hyöty vähäinen. Tällöin sähköisen laskutusjärjestelmän investointikustannukset ja 
käyttökustannukset saattavat olla liian suuret saavutettavissa olevaan hyötyyn 
nähden. Verkkolaskutuksen kustannussäästöt kohdistuvatkin ennen kaikkea suu-
riin yrityksiin. 
On myös todettava, että varsinaista tutkittua tietoa sähköisen laskutuksen kustan-
nusvaikutuksista on hyvin vähän saatavilla. Tehdyt tutkimukset ovat enemmänkin 
markkinoinnissa käytettyjä lukuja, joiden todenperäisyyttä ei ole kaikilta osin 
vahvistettu. 
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3 VERKKOLASKUTUS 
Luku 3 käsittelee verkkolaskutusta. Tarkastelen erilaisia verkkolaskuformaatteja 
ja vertailen pankkien ja verkkolaskuoperaattoreiden palveluita. Lisäksi käsittelen 
verkkolaskun lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyviä asioita, sähköistä arkis-
tointia ja tietoturvaa. Luvun lopussa vertailen pankkien ja verkkolaskuoperaatto-
reiden hintoja. 
3.1 Verkkolaskun määritelmä 
Verkkolaskulla tarkoitetaan laskutietojen välitystä täysin sähköisesti myyjältä os-
tajalle. Verkkolaskussa on kaikki samat tiedot kuin paperilaskussakin. Verkkolas-
ku toimitetaan lähettäjän järjestelmästä vastaanottajan järjestelmään täysin säh-
köisesti automatisoitua kirjausta ja käsittelyä varten. Verkkolasku voidaan visuali-
soida tietokoneen näytölle paperilaskun näköiseksi katselua, kierrätystä ja hyväk-
syntää varten. Verkkolaskun vastaanottaja voi olla yritys, yhteisö, julkisen hallin-
non organisaatio tai kuluttaja. Sähköpostin liitteenä lähetetyt laskut tai EDI-laskut 
eivät ole verkkolaskuja. (TIEKE 2005b.) 
Verkkolasku muodostuu kahdesta osasta. Siihen kuuluu laskun data ja kuva. Data 
on XML-pohjainen sanoma ja laskun kuva sisältää tarvittavan tiedon laskun hy-
väksymistä varten ja täydentää usein laskudataa. (Tervola 2007, 14–15.) 
Verkkolaskutus mahdollistaa laskujen kulkemisen, käsittelyn, hyväksymisen, kir-
janpidon, maksamisen ja arkistoinnin automatisoinnin. Verkkolaskun käsittely on 
sähköistä, eikä siitä ole tarvetta tulostaa paperikopioita. Verkkolasku säilytetään 
sähköisessä arkistossa, ja siitä on viranomaisten vaatimuksesta voitava tulostaa 
paperikopio. (TIEKE 2005b.) 
Verkkolaskut lähetetään yleensä laskuttajayrityksen taloushallinnon ohjelmistosta. 
Laskutukseen voidaan käyttää myös toiminnanohjausjärjestelmää tai www-
pohjaista laskutussivustoa. Verkkolaskujen vastaanotto vaatii sähköisen ostolas-
kujen käsittelyjärjestelmän. Yritykset vastaanottavat verkkolaskut yleensä osto-
laskujen sähköiseen kierrätys- ja arkistointiohjelmistoon ja kuluttajat vastaanotta-
vat verkkolaskut pääsääntöisesti verkkopankkiinsa. (TIEKE 2005b.) 
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3.2 Sähköinen lasku 
Verkkolaskusta ja sähköisestä laskusta puhutaan usein samassa yhteydessä ja niil-
lä tarkoitetaan samaa asiaa. Sähköinen lasku on kuitenkin käsitteenä laajempi. Sil-
lä voidaan tarkoittaa varsinaisen verkkolaskun lisäksi EDI-laskuja ja sähköposti-
laskuja. Nämä ovat osa sähköistä taloushallintoa mutta eivät kuitenkaan verkko-
laskutusta, sillä näissä vastaanottaja joutuu itse syöttämään laskun tiedot talous-
hallinnon järjestelmään ja verkkopankkiin. Verkkolaskutuksen tarkoituksena on 
tietojen suora hyödyntäminen vastaanottajan tietojärjestelmässä ilman manuaalisia 
toimenpiteitä. (TIEKE 2003.) 
EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa lasku toimitetaan suoraan 
myyjän tietojärjestelmästä asiakkaan tietojärjestelmään määrämuotoista tiedon-
siirtoa käyttämällä. EDI-laskutus on kehitetty 80-luvulla suuryritysten tarpeisiin 
ennen verkkolaskukautta. EDI-laskutus perustuu kahden yrityksen hankin-
tasanomien sähköistämiseen ja automaattiseen käyttöön kummankin tietojärjes-
telmissä. EDI-laskutusta käyttävien yritysten suhde on yleensä vakiintunut ja las-
kuja kertyy paljon. (TIEKE 2003.) 
Sähköpostilaskulla tarkoitetaan laskua, joka lähetetään sähköpostin liitteenä. 
Yleensä liitteet ovat PDF-muodossa, joten niitä ei voi käsitellä kirjanpidossa au-
tomatisoidusti. Sähköpostilla saapuvat laskut joudutaan lähes poikkeuksetta tulos-
tamaan paperille ja käsittelemään vastaanottavissa yrityksissä manuaalisesti. Näin 
ollen verkkolaskutuksella tavoiteltavia keskeisiä hyötyjä ei saavuteta. (Lahti & 
Salminen 2008, 56.) 
3.3 Verkkolaskuformaatit 
Verkkolaskuformaatiksi kutsutaan verkkolaskun yksilöivää esitystapaa. Verkko-
laskuformaatteja on useita, mutta Suomessa yleisimmin käytettyjä ovat Finvoice, 
eInvoice ja TEAPPSXML. Verkkolasku on kaikissa eri formaateissa tekniseltä 
tietuemuodoltaan joko XML- tai ASCII-muotoa. Käytännössä formaatissa on kyse 
vakioidusta tiedostokuvauksesta, jossa määritellään sähköisen laskun minimitieto-
sisältö. (Lahti & Salminen 2008, 88.) 
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3.3.1 Finvoice-formaatti 
Pankkisektori on kehittänyt oman Finvoice-formaatin. Se on pankkien yhteinen 
esitystapa laskujen lähettämiseksi konekielisessä muodossa XML-sanomana las-
kuttajalta maksajalle. Finvoice-välityspalvelun avulla laskuttaja voi toimittaa säh-
köisessä muodossa olevan laskun vastaanottajan noudettavaksi vastaanottajan 
pankista. Finvoice-verkkolaskukuvaus mahdollistaa automaattisen laskujen käsit-
telyn sekä laskun avaamisen esimerkiksi selaimella. Pankit eivät muokkaa lasku-
aineistoa, vaan tukevat ainoastaan Finvoice-muotoista verkkolaskusanomaa. Fin-
voice-lasku voidaan välittää joko pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta tai las-
kuoperaattorin kautta. (Finanssialan Keskusliitto 2008.) 
Finvoice on XML-muotoinen. XML-muoto mahdollistaa laskun esittämisen so-
vellusten ymmärtämässä muodossa sekä selaimella paperilaskua vastaavassa 
muodossa. Selaimella esitetty lasku voidaan tulostaa paperilaskuksi ja käsitellä 
perinteisellä tavalla. Finvoice ei tue laskun liitteiden, kuten työraporttien, rahtikir-
jojen ja lähetyslistojen lähettämistä. Finvoicea ylläpidetään ja kehitetään Finans-
sialan Keskusliiton verkkolasku-jaostossa, jossa on jäseniä Suomen suurimmista 
pankeista. Finvoice on Suomen käytetyimpiä verkkolasku-formaatteja. (Finans-
sialan Keskusliitto 2008.) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Verkkolaskun välitys Finvoicen-välityspalvelun avulla. (Finanssialan 
Keskusliitto 2008.) 
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3.3.2 TEAPPSXML ja eInvoice 
Verkkolaskuoperaattorit välittävät verkkolaskuja TEAPPSXML- ja eInvoice-
formaateissa. TEAPPSXML-kuvaus on TietoEnatorin luoma rakenteinen XML-
teknologiaan perustuva esitystapa. TEAPPSXML on osoittautunut sisällöltään 
kattavaksi laskusanoman yleiskuvaustavaksi ja se sopii kaikenlaisiin laskutyyp-
peihin. Sanomakuvauksen lähtökohtana ovat liiketoimintaprosessien sekä talous-
ohjauksen ja -hallinnon tarpeet. (TIEKE 2005b.) 
eInvoice on entisen Pohjoismaisen verkkolaskukonsortion sopima yhteinen määri-
tys. Se mahdollistaa verkkolaskujen luotettavan lähettämisen ja vastaanoton run-
koverkoissa. eInvoicen kanssa yhteensopivia ohjelmistorajapintoja on parikym-
mentä. eInvoice-verkkolaskuformaattia käyttää operaattorina toimiva Itella Oyj. 
(TIEKE 2005b.) 
 
Kuvio 4. Verkkolaskun lähetys ja vastaanotto. (TIEKE 2005a.) 
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3.4 Verkkolaskutusratkaisut 
Verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvitaan ohjelmisto ja ope-
raattori. Operaattori on palveluntarjoaja, joka välittää ja konvertoi verkkolaskuja 
sekä valvoo laskuliikennettä. Käytännössä yrityksen täytyy toimittaa sopivassa 
muodossa oikealla standardilla laskuaineisto omasta laskutusjärjestelmästä ope-
raattorille. Tämä edellyttää laskutusjärjestelmältä tiettyjä ominaisuuksia, jotka 
löytyvät yleensä nykyaikaisista taloushallinnon järjestelmistä jo valmiina. (Lahti 
& Salminen 2008, 85–86.) 
Operaattorin tehtävänä on välittää lasku vastaanottajalle. Jos vastaanottaja pystyy 
vastaanottamaan laskun sähköisessä muodossa, välitetään lasku vastaanottajan 
operaattorille. Kun aineisto on oikeassa muodossa operaattorilla, on laskuttava 
yritys käytännössä hoitanut oman osuutensa laskutusprosessissa. Tämän jälkeen 
operaattori toimittaa laskun vastaanottajalle. Jos vastaanottajalla ei ole valmiutta 
ottaa vastaan verkkolaskuja, aineisto voidaan tulostaa operaattorin tulostuspalve-
lussa ja toimittaa vastaanottajalle paperilaskuna. (Lahti & Salminen 2008, 87.) 
Markkinoilla on useita vaihtoehtoisia toimintamalleja verkkolaskujen välitykseen. 
Tarjolla olevat palvelut vaihtelevat välitystoiminnasta aina kokonaisvaltaiseen os-
tolaskujen hallinnointiin. Verkkolaskupalveluja tarjoavat kaikki Suomen suurim-
mat pankit sekä yksityiset verkkolaskuoperaattorit. Verkkolaskupalveluita tarjoa-
via pankkeja on tällä hetkellä seitsemän ja verkkolaskuoperaattoreita lähes 20. 
Sekä pankeista että yksittäisistä verkkolaskupalveluja tarjoavista yrityksistä käyte-
tään yleisesti nimitystä operaattori. (Suominen 2008.) 
Pankkien ja verkkolaskuoperaattoreiden standardit ovat erilaisia ja heidän näke-
myksensä poikkeavat toisistaan. Pankit puoltavat yhteisesti sovittua standardia, 
jota kaikki järjestelmät ymmärtäisivät. Verkkolaskuoperaattorit ovat kuitenkin 
valmiita monimutkaisempiin ja enemmän tietoa vaativien laskujen lähettämiseen 
ja vastaanottoon. Eri toimijat näkevät laskutuksen roolin erilaisena. Pankkien 
kannalta verkkolasku on osa maksun välitysprosessia. Verkkolaskuoperaattoreille 
verkkolasku on osa laajempaa palveluprosessia, jossa siirtyy erityyppisiä viestejä. 
(Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
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Verkkolaskuoperaattorit tarjoavat taloushallinnon ohjelmaan yhdistettäviä ja In-
ternet-selaimella käytettäviä verkkolaskupalveluita. Pankkien verkkolaskupalvelu-
ja käytetään joko pankkiyhteysohjelmalla tai verkkopankissa. 
Asiakasmäärältään suurimmat operaattorit ovat pankkipuolelta Nordea, Sampo 
Pankki sekä OP-Pohjola. Yksityisistä verkkolaskuoperaattoreista suurimmat ovat 
Itella Information Oy, Basware Oyj ja Enfo Oyj. Operaattorien markkinatilantees-
sa Nordea on selkeä johtaja. (TIEKE 2009b.) Kuvio 5 kuvaa operaattoreiden asia-
kasmääriä. Tiedot on kerätty Tieken verkkolaskuosoitteistosta syyskuussa 2009. 
 
Kuvio 5. Suurimpien operaattoreiden asiakasmäärät. 
3.4.1 Pankit 
Pankeista verkkolaskujen välitystä ja siihen liittyviä palveluja tarjoavat Nordea, 
OP-Pohjola, Sampo Pankki, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Aktia, Handels-
banken ja Ålandsbanken. Tapiola Pankki aloittaa verkkolaskupalveluiden tarjoa-
misen yrityksille vuoden 2009 aikana. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Pankit ovat kehittäneet verkkolaskuille yhteisen Finvoice-esitystavan ja yhteisen 
Finvoice-välityspalveluksi nimetyn palvelukokonaisuuden. Pankkien verkkolas-
kupalveluiden valikoima on suppeampi kuin verkkolaskuoperaattoreiden palvelu-
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valikoima. Pankit eivät myöskään muunna laskuaineistoja sanomamuodosta toi-
seen, vaan välittävät ainoastaan Finvoice-sanomasuosituksen mukaisia verkkolas-
kuja. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Pankkien verkkolaskupalveluja voi käyttää joko pankkiyhteysohjelmalla tai verk-
kopankissa. Pankkiohjelman kautta tapahtuvaa laskujen lähettämistä ja vastaanot-
tamista kutsutaan eräsiirtopalveluksi. Se edellyttää jonkinlaista taloushallinnon 
järjestelmää. Mikäli yrityksellä ei ole käytössään taloushallinnon järjestelmää, on 
laskuaineistoa mahdollista lähettää ja vastaanottaa verkkopankkipalvelun avulla 
yrityksen omia tunnuksia käyttäen. (Nordea 2009.) 
Eräsiirtopalvelussa asiakas muodostaa omassa laskutusjärjestelmässään Finvoice-
standardin mukaisen laskuaineiston, joka lähetetään maksuliikeaineistojen tapaan 
pankin järjestelmään. Pankin omille asiakkaille lähetetyt laskut asetetaan saatavil-
le eräsiirtoon tai verkkopankkiin. Mikäli vastaanottaja on muun pankin tai verkko-
laskuoperaattorin asiakas, välitetään verkkolaskuaineisto toiseen pankkiin tai ope-
raattorille, joka toimittaa laskut edelleen laskujen vastaanottajalle. Asiakas noutaa 
laskut pankin järjestelmästä maksuliikeaineiston tapaan käyttäen eräsiirtoyhteyttä 
ja pankkiyhteysohjelmaa. Pankkiin toimitettu Finvoice-muotoinen verkkolaskuai-
neisto voidaan ohjata myös pankin omaan tai asiakkaan valitsemaan tulostuspal-
veluun tulostettavaksi ja sieltä edelleen postitettavaksi. (Nordea 2009.) 
Pankit voivat välittää verkkolaskuja myös eri verkkolaskuoperaattoreiden kautta, 
jolloin verkkolasku kulkee lähettäjältä pankkiin ja sieltä verkkolaskuoperaattorin 
kautta vastaanottajalle. Tällöin pankilla tulee olla sopimus verkkolaskujen välit-
tämisestä kyseisen verkkolaskuoperaattorin kanssa. Kaikki pankit eivät välitä 
verkkolaskuja muiden operaattorien kuin pankkien kautta. Useimmissa pankeissa 
se on kuitenkin mahdollista. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Laskujen lähettäminen ja noutaminen on tehty yhtä turvalliseksi kuin maksujen 
lähettäminen tai tiliotteiden noutaminen. Pankki tunnistaa asiakkaansa ja yritys 
saa tiedon laskujen toimittamisesta. Aineistojen välityksessä voidaan hyödyntää jo 
maksuliikeaineistojen välityksestä tuttuja ohjelmistoja ja yhteyksiä. Tämän vuoksi 
monet yritykset valitsevat pankin operaattorikseen, koska se on varsin helppo rat-
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kaisu. Verkkolaskupalvelun käyttöönotto ei vaadi mittavia investointeja yhteyden 
rakentamiseksi uusiin osapuoliin. (Nordea 2009.) 
Verkkopankeissa on mahdollisuudet laskujen vastaanotolle, arkistoinnille ja las-
kujen hallinnalle. Kilpailuetuna on olemassa olevan infrastruktuurin käyttö. Verk-
kopankin laaja käyttötottumus tukee toimintamallia, kun lasku kytkeytyy luonte-
vasti maksamiseen, eikä maksutietoja tarvitse antaa erikseen. Pelkällä laskujen 
välityksellä verkkopankin avulla ei kuitenkaan saavuteta verkkolaskutuksen hyö-
tyjä, jotka liittyvät laskujen automaattiseen käsittelyyn. Verkkopankissa tapahtu-
vaa verkkolaskutusta ei voi yhdistää suoraan taloushallinnon järjestelmään, vaan 
laskut on käsiteltävä kirjanpitoa varten erikseen. Joissakin pankeissa on mahdol-
lista ladata verkkolaskuaineistoja taloushallinnon ohjelmasta verkkopankkiin, 
mutta se täytyy tehdä erikseen. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Pankkien etu operaattorina on laskun ja eri maksutapojen yhdistäminen. Yritys-
asiakkaat voivat käyttää samaa pankkia niin verkkolaskujen välittämiseen kuin 
maksuliikenteeseen. Kuluttajat vastaavasti voivat käyttää pankin verkkopankki- ja 
tilipalveluita laajemminkin kuin pelkästään verkkolaskujen vastaanottoon ja hy-
väksymiseen. 
Pankkien asiakkaana ovat pääasiassa pk-yritykset. Verkkolaskujen vastaanotto ja 
lähettäminen verkkopankin kautta on sopiva vaihtoehto pienille yrityksille, joiden 
asiakkaat tai yhteistyökumppanit vaativat verkkolaskutuksen käyttöä, mutta jotka 
eivät itse halua siirtyä verkkolaskutukseen ja sähköiseen kirjanpitoon laajemmin. 
Pankkiyhteysohjelman kautta käytettävät verkkolaskupalvelut voidaan yhdistää 
taloushallinnon ohjelmaan, jolloin saadaan verkkolaskujen automaattisen käsitte-
lyn hyödyt. 
Pankin verkkolaskupalveluita harkittaessa kannattaa ottaa huomioon, että pankit 
välittävät vain Finvoice-esitystavan mukaisia verkkolaskuja, joissa ei voi olla liit-
teenä personoitua laskukuvaa tai muita laskun liitetiedostoja. Kaikki pankit eivät 
myöskään välitä verkkolaskuja muiden verkkolaskuoperaattoreiden kautta. Pankit 
ovat kuitenkin viimeisten vuosien aikana kehittäneet verkkolaskupalveluitaan ja 
kilpailu operaattoreiden ja pankkien välillä onkin kiristynyt. 
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3.4.2 Verkkolaskuoperaattorit 
Suomessa toimivia verkkolaskuoperaattoreita ovat mm. Basware, Enfo, Itella In-
formation, Logica Suomi, Maventa, Norfello, Notebeat, Palanet, TeliaSonera ja 
Tieto Finland. Verkkolaskuoperaattorit tarjoavat taloushallinnon ohjelmaan yhdis-
tettäviä ja Internet-selaimella käytettäviä verkkolaskupalveluita. (Lemmelä & Hie-
tamäki 2009.) 
Verkkolaskuoperaattorit ovat välittäneet laskuja pidempään kuin pankit. Palvelut 
ovat yleensä kattavampia sekä pidemmälle vietyjä kuin pankkien tarjoamat palve-
lut. Myös volyymit ovat suuremmat. Verkkolaskuoperaattoreita käyttää pääasiassa 
isot yritykset, joiden laskutusvolyymit ovat suuret ja palveluiden tulee olla tehok-
kaita. 
Käytännössä laskuaineisto siirretään laskuttajan laskutusjärjestelmästä operaatto-
rille, joka välittää aineiston eteenpäin. Verkkolaskuoperaattoreilla on mahdolli-
suus muuntaa verkkolaskuja sanomamuodosta toiseen, joten lähettäjän ja vastaan-
ottajan ohjelmistoilla ei tarvitse pystyä käsittelemään samassa sanomamuodossa 
olevia verkkolaskuja. Laskutusjärjestelmän tuottama sähköinen aineisto voidaan 
muuntaa esimerkiksi Finvoice, eInvoice, TEAPPSXML tai tulostuspalvelun tu-
kemaan formaattiin. Yritys pystyy siten lähettämään kaikki laskunsa verkkolas-
kuina asiakkailleen, riippumatta siitä mitä verkkolaskuformaattia tai operaattoria 
asiakas käyttää. Standardien muuntomahdollisuutta voidaankin pitää verkkolas-
kuoperaattoreiden selkeänä kilpailuetuna. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Useimpien verkkolaskuoperaattoreiden palveluihin sisältyy laskutusjärjestelmän 
testaus, laskujen raportointi, laskun kuva PDF-tiedostona, liitteiden välittäminen 
verkkolaskun mukana, verkkolaskuun laitettava linkki, laskun tietosisällön tarkis-
tus, laskujen arkistointipalvelu sekä asiakastuki. Muita, usein lisämaksullisia, pal-
veluita ovat verkkolaskun tulostuspalvelu, skannauspalvelu, verkkolaskun lähetys 
ulkomaille sekä digitaalinen allekirjoitus, joka voi olla vaatimuksena tiettyihin 
maihin lähetettävissä verkkolaskuissa. Useat verkkolaskuoperaattorit tarjoavat 
myös vastaanottajien aktivointipalvelua. Palvelun avulla verkkolaskutukseen siir-
tyvä yritys voi ilmoittaa asiakkailleen ja tavarantoimittajilleen verkkolaskun käyt-
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töönottomahdollisuudesta tai etsiä asiakkaidensa joukosta ne, jotka vastaanottavat 
verkkolaskuja. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Verkkolaskuoperaattorit tarjoavat yrityksille myös erilaisia laskun visualisointiin 
liittyviä palveluita. Yritys voi määritellä verkkolaskun visuaalisen ilmeen halua-
mallaan tavalla. Sähköisestä aineistosta muodostetaan usein myös PDF-kuva. Li-
säksi PDF- ja TIFF-muotoiset liitteet voidaan koostaa laskuun jatkosivuksi. Näin 
laskun liitteet jatkavat matkaansa yhdessä laskun mukana niin paperi- kuin säh-
köisiin kanaviin. 
Yritys voi valita kokonaisvaltaisen palvelun, jolloin sen tietojärjestelmään lähete-
tään vain sähköisiä laskuja. Näistä laskuista osa on saattanut saapua paperilaskui-
na, mutta välittävä yritys on käsitellyt ne sähköiseen muotoon. Verkkolaskuope-
raattoreilla on mahdollisuus sähköistää ja automatisoida koko yrityksen myynti-
laskuprosessi. Palveluiden avulla voidaan sähköistää kokonaisuudessaan myös 
viestintä, tiedottaminen sekä markkinointi laskuttajan asiakkaille. 
Verkkolaskuoperaattorin palvelut soveltuvat parhaiten sellaisille yrityksille, joilla 
on erityisiä vaatimuksia laskun ulkomuodon suhteen tai laskun mukana lähetetään 
liitteitä. Verkkolaskuoperaattorit mahdollistavat yrityksille myös uudenlaisen 
markkinointi- ja viestintäkanavan verkkolaskun visualisoinnin ja laskun liitteiden 
avulla. Verkkolaskusta voidaan saada hyvinkin näyttävä kokonaisuus juuri näiden 
tekijöiden myötä. Verkkolaskuoperaattoreiden palvelut ovat kattavampia ja hie-
nompia kuin pankkien tarjoamat palvelut, mutta myös huomattavasti kalliimpia. 
3.4.3 Internet-pohjaiset ratkaisut 
Verkkolaskujen lähetysratkaisuihin on tullut uudenlaisia vaihtoehtoja erityisesti 
mikroyritysten ja pk-yritysten tarpeisiin. Tällaisia ovat Internet-selaimella käytet-
tävät palvelukokonaisuudet, joita monet verkkolaskuoperaattorit nykyään tarjoa-
vat. Näistä palvelusta käytetään nimitystä Software as a Service (SaaS) tai sovel-
lusvuokraus eli Application Service Provision (ASP). Laskun lähettäjä ei tarvitse 
omaa ohjelmistoa vaan voi tallentaa laskut palveluun syöttämällä tiedot operaatto-
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rin lomakkeelle. Tämä vaihtoehto sisältää sekä ohjelmiston että välityspalvelun. 
(Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
Vastaanottaja saa laskun joko suoraan verkkolaskuna tai tiedon palveluun saapu-
neesta laskusta esimerkiksi sähköpostitse. Laskun voi tallentaa Internet-palvelusta 
omiin järjestelmiinsä. Palvelussa on alhainen järjestelmäkustannus sekä laskun 
lähettäjälle että vastaanottajalle. Tällä on merkitystä erityisesti niille toimijoille, 
joiden laskutusjärjestelmät eivät tue verkkolaskujen lähetystä pankki- tai operaat-
toriverkkoon. Ratkaisu soveltuu pienten laskutusmäärien käsittelyyn ja satunnai-
seen laskuttamiseen. Vaihtoehto vaatii kuitenkin laskujen kaksinkertaisen kirjaa-
misen sekä laskutusjärjestelmään että pankin järjestelmään. (Arjen tietoyhteiskun-
nan neuvottelukunta 2009.)  
3.4.4 Kuluttajat 
Kuluttajalla on monia vaihtoehtoja vastaanottaa verkkolasku. Palveluita tarjoavat 
pankit, Itella ja eräät operaattorit. Näiden toiminta eroaa toisistaan vastaanottota-
valtaan. Myös käyttöliittymät palveluissa ovat erilaiset. Kuluttaja voi ilmoittaa 
haluavansa tietyn laskuttajan laskut verkkolaskuina. Palvelun tarjoaja ilmoittaa 
tiedon laskuttajalle, jonka jälkeen kuluttaja saa valitsemaansa palveluun verkko-
laskuja. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
Pankit ovat kehittäneet kuluttajien käyttöön e-laskun, joka vastaa yrityksissä käy-
tössä olevaa verkkolaskua. E-lasku on sähköisessä muodossa lähetettävä ja vas-
taanotettava lasku, joka vastaa sisällöltään täydellisesti paperista laskua. E-laskun 
vastaanotto tapahtuu verkkopankissa. Palvelussa lähettäjä toimittaa vastaanottajal-
le osoitetun laskun verkkopankkiin vastaanottajan käsiteltäväksi. E-laskupalvelua 
tarjoavat Aktia, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, Paikallisosuuspankit, Sam-
po Pankki, Säästöpankit, Tapiola ja Ålandsbanken. (Finanssialan Keskusliitto 
2009.) 
Verkkopankissa olevaan laskuun ei tarvitse näppäillä tili- ja viitenumeroa. Loma-
ke on valmis maksamista varten. Näin ollen myös laskutuksen virheiden määrä 
vähentyy huomattavasti, kun kuluttaja saa laskutustiedot automaattisesti. Laskut 
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on helppo maksaa missä tahansa, jos on käytössä Internet-yhteys. Laskut arkistoi-
tuvat automaattisesti verkkopankkiin. Verkkopankkiin kirjautumiseen tarvitaan 
pankkitunnukset ja näin ollen e-laskujen käyttö on turvallista. Ulkopuoliset eivät 
pääse laskun tietoihin käsiksi. E-lasku on myös ympäristöystävällinen, koska las-
kuja ei tarvitse tulostaa paperille. (Finanssialan Keskusliitto 2009.) 
Jo 75 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa Internetin kautta. Verkkopankin 
suosio on auttanut myös e-laskun käyttöönotossa ja innostus e-laskuun tulee kas-
vamaan vielä entisestään palvelun markkinoinnin myötä. Finanssialan Keskuslii-
ton johdolla on käynnistetty viestintäkampanja e-laskun edistämiseksi. Viestintä-
kampanjan tavoitteena on e-laskupalvelun tunnettuuden lisääminen kuluttajien ja 
yritysten keskuudessa. Asiakkaille halutaan kertoa uudesta vaihtoehtoisesta mak-
samistavasta ja motivoida samalla kuluttajia ja yrityksiä ottamaan e-lasku käyt-
töön. Opastavana hahmona toimii e-laskun virtuaalinen asiantuntija Bill Virtanen. 
E-laskun Internet-sivut löytyvät osoitteesta www.e-lasku.info. (Finanssialan Kes-
kusliitto 2009.) 
NetPosti on Itellan ylläpitämä maksuton sähköinen asiointipalvelu. NetPostiin voi 
vastaanottaa palveluun rekisteröityneiden tahojen erityyppisiä kirjeitä. NetPostiin 
on mahdollista saada esimerkiksi laskuja, palkkalaskelmia, viranomaisviestejä se-
kä lehtiä. Palvelussa verkkolaskut saapuvat sähköiseen postilaatikkoon, josta ne 
pitää erikseen siirtää verkkopankkiin maksatukseen. NetPostiin saapunut sähköi-
nen kirje näyttää samalta kuin vastaava paperinen kirje. Kirjeet voi järjestää ja ar-
kistoida. NetPostin kautta sähköisiä kirjeitä voivat lähettää ainoastaan palveluun 
rekisteröityneet yritykset ja organisaatiot. Tällä tavoin on varmistettu, ettei Net-
Postin kautta tule roskapostia, eivätkä tietokonevirukset pääse sitä kautta leviä-
mään. (Itella Oyj 2009.) 
3.5 Verkkolaskun lähettäminen 
Verkkolaskuja lähettävät yritykset, yhteisöt ja julkisen hallinnon organisaatiot. 
Verkkolaskuina voi lähettää pienin poikkeuksin kaikki samat laskut kuin paperil-
lakin. Verkkolaskut välitetään vastaanottajan verkkolaskuosoitteen ja välittäjän 
tunnuksen avulla. Verkkolaskuosoite on laskun vastaanottajan operaattorinsa 
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kanssa sopima tieto, jolla lasku reititetään vastaanottajalle. Verkkolaskuosoite voi 
olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus, verkkolaskutili tai verkkopalvelutunnus. 
Tieto löytyy useimmissa tapauksissa verkkolaskuosoitteistosta tai se saadaan las-
kun vastaanottajalta. (TIEKE 2005a.) 
Verkkolaskuosoitteena käytetään yleisimmin yrityksen IBAN-muodossa olevaa 
tilinumeroa tai OVT-tunnusta. OVT-tunnus muodostetaan kolmesta osasta: alkuun 
Suomen verohallinnon tunniste 0037, keskelle Y-tunnus ilman väliviivaa ja lop-
puun vapaamuotoinen, 1–5 merkkiä pitkä tarkenne, jolla voidaan esimerkiksi erot-
taa eri tulosyksiköt. Välittäjätunnuksena on yleensä joko pankin BIC-tunnus tai 
operaattorin OVT-tunnus. (TIEKE 2005a.) 
Lasku voidaan lähettää suoraan laskutusohjelmasta asiakkaalle ilman, että käyte-
tään ulkopuolisia verkkolaskupalvelun tuottajia. Toinen tapa on lähettää lasku las-
kutusohjelmasta ulkopuolisen verkkolaskupalvelun avulla. Lasku voidaan toimit-
taa asiakkaalle myös käyttämällä operaattorin nettilomaketta. (Suominen 2008.) 
Verkkolaskun välitysaika myyjältä asiakkaalle riippuu verkkolaskuratkaisusta. Jos 
laskun vastaanottaja on samassa palvelussa, ostajan kirjanpito on valmis välittö-
mästi, kun myyjä on lähettänyt laskun. Jos laskun vastaanottaja on eri operaattoria 
tai eri palvelua käyttävä asiakas, ostajan kirjanpidon viive on muutama minuutti 
silloin, kun kirjanpito on Internetissä tai liittymä taloushallinnon järjestelmään 
toimii jatkuvasti. Jos laskut vastaanotetaan pankin kautta, ostajan kirjanpito on 
käytännössä valmis ennen aamua, jos kaikki tapahtumat vastaanotetaan aamuyöl-
lä. Pankit voivat välittää laskuja säännöllisin väliajoin monta kertaa päivässä. 
Operaattorilta palautuu yrityksen järjestelmään yleensä kuittaus siitä, että aineisto 
on saapunut. Tämän avulla voidaan prosessia valvoa. (Vahtera 2002, 33–43.) 
Pankki palauttaa verkkolaskun lähettäjälle, jos se ei tunnista vastaanottajaa lähet-
täjän ilmoittaman verkkolaskuosoitteen perusteella. Tieto verkkolaskuista, joita ei 
voitu välittää esimerkiksi puutteellisen vastaanotto-osoitteen vuoksi, on lähettäjän 
noudettavissa viimeistään verkkolaskun lähetyspäivää seuraavana neljäntenä 
pankkipäivänä. Laskuun ei voi tehdä muutoksia, jos verkkolasku on toimitettu 
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vastaanottajan pankille tai asetettu vastaanottajan saataville. Verkkolasku korja-
taan lähettämällä hyvityslasku. (Nordea 2008.) 
 
Kuvio 6. Finvoice-verkkolaskun käsittely laskutuksessa. (Finanssialan Keskusliit-
to 2008.) 
3.6 Verkkolaskun vastaanottaminen 
Verkkolaskun vastaanottaja voi olla yritys, yhteisö, julkisen hallinnon organisaa-
tio tai kuluttaja. Verkkolaskun vastaanottoon siirryttäessä tulee vastaanottajan il-
moittaa laskutusosoitteen muutoksesta toimittajalle. Laskuttajalle ilmoitetaan 
OVT- tai BIC-tunnus sekä vastaanottajan verkkolaskuoperaattori. Vastaanottaja 
noutaa saapuneet laskut pankistaan omalla pankkiyhteysohjelmallaan tai saa las-
kut suoraan verkkopankkiinsa. (TIEKE 2005a.) 
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Kuvio 7. Finvoice-verkkolaskun käsittely ostoreskontrassa. (Finanssialan Keskus-
liitto 2008.) 
3.7 Laskun liitteet 
Verkkolaskuun voi liittyä erilaista liiteaineistoa, kuten työraportteja, rahtikirjoja, 
lähetyslistoja ja sopimuksia. Verkkolasku suositellaan laadittavaksi siten, ettei sen 
yhteydessä lähetetä erillistä liitetiedostoa ja että laskun käsittely voidaan vastaan-
ottavassa yksikössä tehdä pelkästään verkkolaskun sanomatietojen avulla. 
(JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2009.) 
Verkkolaskuoperaattoreiden käyttämissä formaateissa laskun liitteiden lähetys on 
mahdollista eikä niiden määrää ole rajattu. Finvoice ei sen sijaan tue laskun liit-
teiden lähettämistä. Pankkien verkkolaskujen välitys perustuu datan välittämiseen, 
ei kuvien tai liitteiden välittämiseen. Liitteitä ei tällä hetkellä välitetä pankkiver-
kossa, koska niitä on vaikea kontrolloida. Liitteiden standardointi ei ole mahdol-
lista ja tämä voi aiheuttaa ongelmia eri järjestelmissä. 
Osa Finvoicea käyttävistä yrityksistä on ratkaissut liitteiden lähettämisen siten, 
että ne lähettävät varsinaisen laskun verkkolaskuna ja liitteen erikseen esimerkiksi 
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sähköpostilla. Osa yrityksistä ei välttämättä kuitenkaan halua vastaanottaa liitteitä 
verkkolaskusta erillään, vaan ohjaavat tässä tapauksessa asiakkaat käyttämään 
skannauspalvelua. 
Finvoicessa voi käyttää linkkiä, jonka avulla laskun vastaanottaja voi katsoa liitet-
tä lähettäjän tai aineistonhoitajan palvelussa. Kun lasku on saapunut verkkopank-
kiin ja maksaja klikkaa laskussa olevaa linkkiä, maksaja ohjautuu niin sanotulle 
välisivulle, jossa kerrotaan maksajan siirtymisestä pankin ulkopuoliseen palveluun 
ja pyydetään vahvistamaan siirtyminen. Linkin takana oleva sivu avautuu erilli-
seen ikkunaan ja tästä ikkunasta ei ole pääsyä takaisin pankin verkkopalveluun. 
(Finanssialan Keskusliitto 2008.) 
Linkissä ei saa välittää luottamuksellisia asiakastietoja, kuten henkilötunnusta, 
tilinumeroa tai kortin numeroa. Lähettäjä vastaa linkeistä, niiden toiminnasta, pal-
velunsa sisällöstä sekä siitä, että pankin, sen asiakkaan tai kolmannen tietoturva ei 
vaarannu linkkien käyttämisen johdosta. Linkeissä on käytettävä pankin hyväk-
symää salausta ja niiden kautta näytettävien asiakaskohtaisten tietojen on oltava 
asianmukaisesti suojattuja. Pankilla on oikeus estää linkkien käyttäminen, jos ne 
vaarantavat asiointiturvallisuutta. (Finanssialan Keskusliitto 2008.) 
3.8 Sähköinen arkistointi 
Sähköisen taloushallinnon myötä myös arkistointi tulee järjestää sähköisesti. Tie-
tojen varma säilyvyys kirjanpitolain mukaisena säilytysaikana on edellytys säh-
köiselle arkistoinnille. Ainoa lakisääteisesti paperilla säilytettävä taloushallinnon 
asiakirja on tasekirja, joten kaikki muu materiaali voidaan arkistoida sähköisesti. 
Kirjanpitolain mukaan tositteet on arkistoitava vähintään kuusi vuotta sen kalente-
rivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Verkkolaskut ovat kirjanpi-
tolain tarkoittamia tositteita. Laskuluettelot ovat kirjanpitokirjoja, jotka tulee säi-
lyttää vähintään kymmenen vuotta. (L1336/1997.) 
Tilikauden aikana kirjanpito saadaan säilyttää sellaisella koneellisella tietoväli-
neellä, jolle tietoja voidaan tallentaa uudestaan. Jos tositemateriaali säilytetään 
paperilla, riittää kirjanpitoaineiston säilytykseen yksi koneellinen tietoväline, josta 
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on otettava varmistus riittävän usein luotettavan varmistusmenetelmän avulla. Jos 
kirjanpito laaditaan koneellisella tietovälineellä eikä tositeaineistoa säilytetä pape-
rilla, on kirjanpitoaineisto säilytettävä kahdella tietovälineellä. Kummankin tieto-
välineen tietosisällön oikeellisuus on tarkistettava säännöllisesti esimerkiksi siir-
tämällä kirjanpitoaineistoa tietokoneen näytölle visuaalisesti luettavaksi. (Kirjan-
pitolautakunta 2000.) 
Kirjanpitolaki edellyttää, että sähköisesti arkistoitujen tietojen muuttumattomuu-
desta voidaan varmistua. Yleensä tämä toteutetaan siten, että kirjanpitoaineisto 
tallennetaan kahdelle kertatallenteiselle tietovälineelle. Ne ovat yleensä varmis-
tuskopioiden asemassa, ja varsinaisen arkiston käyttö tapahtuu työaseman tai pal-
velimen kovalevyltä tai isommissa yrityksissä erilaisten sofistikoituneempien tal-
lennusjärjestelmien avulla. (Fredman 2009, 28–31.) 
Sähköiseen arkistointiin kannattaa käyttää arkistointihetkellä yleisessä käytössä 
olevia tiedostomuotoja, jotka ovat luettavissa Internet-selaimella tai tekstieditoril-
la. Näitä ovat yleisimmät kuvatiedostot GIF, TIF ja JPG sekä HTM-, ASCII-, 
XML- ja PDF -tiedostot. Kirjanpitoaineiston elektroniseen arkistointiin käytetään 
yleensä tarkoitusta varten kehitettyjä valmisohjelmistoja. Niitä kehitettäessä on 
huomioitu ennen kaikkea kirjanpitoaineiston turvallinen säilytys. Ne sisältävät 
yleensä myös tiedon hakua ja analysointia helpottavia ja tehostavia ominaisuuk-
sia. (Fredman 2009, 28–31.) 
Kirjanpitoaineisto tulee arkistoida siten, että se on saatettavissa aika- ja asiajärjes-
tykseen eli päivä- ja pääkirjoiksi. On suositeltavaa, että aineisto tallennetaan suo-
raan päivä- ja pääkirjaraporteiksi esimerkiksi HTM- tai PDF-muodossa, koska 
siten voidaan olla varmoja aineiston luotettavuudesta myös tilanteissa, joissa säh-
köinen arkistojärjestelmä ei enää ole käytettävissä jostakin syystä. (Fredman 
2009, 28–31.) 
Sähköisesti arkistoidun kirjanpitoaineiston tulee olla saatettavissa selväkieliseen 
muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arkistoituja tietoja voidaan katsel-
la ruudulta ja tiedot voidaan tulostaa. Tämä koskee sekä arkistoituja tositteita ja 
kirjanpitomerkintöjä että niiden perusteella laadittuja raportteja, esimerkiksi päi-
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vä- ja pääkirjoja. Lisäksi arkistoitujen tietojen tulee olla kopioitavissa toiselle tie-
tovälineelle esimerkiksi verotarkastusta varten. (Fredman 2009, 28–31.) 
Verkkolaskut kannattaa arkistoida siten, että ne ovat haettavissa erilaisilla kritee-
reillä, kuten asiakas, toimittajan nimi, Y-tunnus, tuote, laskun suuruus, laskun 
päiväys, kirjauskausi, laskutusvaluutta, laskutettu hyödyke ja arvonlisäverokanta. 
Laskut tulee löytää myös pääkirjan tai päiväkirjan kautta. Arkistointimahdollisuus 
saattaa sisältyä taloushallinnon järjestelmään tai siihen voi hankkia oman järjes-
telmänsä. Tositteiden hakeminen on huomattavasti vaivattomampaa sähköisistä 
arkistoista kuin sellaisista järjestelmistä, joissa haku voidaan tehdä vain tositenu-
meron tai tapahtumapäivämäärän mukaan. (TIEKE 2009a.) 
Tositteista on vuosittain tehtävä pysyväisarkisto kahtena kappaleena. Laskut voi-
daan arkistoida myös verkkolaskuoperaattorin palvelussa, jos ne saadaan myyjän 
ja/tai ostajan kirjanpidossa näkyville. Osa ostolaskuista tulee vielä pitkään ole-
maan paperilla tai skannattuna. Tämän vuoksi kaikki ostolaskut kannattaa arkis-
toida ostajan/tilitoimiston kirjanpidossa tai käytettävässä Internet-palvelussa. 
(Fredman 2009, 28–31.) 
Verkkolaskujen arkistoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota liitteiden käsit-
telyyn. Tositteen liitteenä ei kirjanpitolain säännösten perusteella tarvitse arkistoi-
da lähetteitä, rahtikirjoja, saapumisilmoituksia tai muita vastaavia asiakirjoja, jos 
kirjanpitomerkintöjen perustana olevasta tositteesta ilmenee kirjanpitolain edellyt-
tämät tiedot. Lähete tai vastaava asiakirja on kuitenkin säilytettävä tositteen liit-
teenä, mikäli luovutetut suoritteet tai vastaanotetut tuotannontekijät eivät ilmene 
itse tositteesta. (Kirjanpitolautakunta 2000.) 
Liitteiden käsittelyssä on haasteita, koska pankkien järjestelmät eivät tue liitteiden 
lähetystä. Tämän vuoksi yritykset lähettävät usein tarkemman erittelyn ja muut 
mahdolliset liitteet laskun tarkastajalle erikseen. Tällöin laskun vastaanottajan tu-
lee arkistoida liite yhdessä varsinaisen laskun kanssa. Ostolaskun kierrätysjärjes-
telmiin on kuitenkin kehitetty ominaisuuksia, joiden avulla laskun kierrossa siihen 
voidaan liittää liitteitä tarkastusta ja arkistointia varten. Laskuja vastaanottavan 
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yrityksen vastuulla on valvoa, että liitteet tallennetaan järjestelmään asianmukai-
sesti. (Fredman 2009, 28–31.) 
Sähköinen arkistointi tuo monenlaisia hyötyjä yritykselle. Tiedot ovat koottuna 
yhdessä paikassa ja sähköiseen arkistoon pääsee käsiksi ajasta ja paikasta riippu-
matta. Tietoja voi selata fyysisesti useasta eri paikasta ja tietojen haku on nopeaa. 
Tiedot on luokiteltu ja hyödynnettävissä sähköisesti erilaisia raportointitarpeita 
varten sekä siirrettävissä esimerkiksi Excel-ohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Säh-
köisen arkistoinnin tavoitteena ei ole tositteiden saattaminen selväkieliseksi tulos-
tamalla ne paperille, vaan hyödyntämällä niiden sähköinen olomuoto. Sähköinen 
arkisto ei myöskään vaadi konkreettista tilaa, joten hylly- ja varastotilaa vapautuu 
yrityksen muuhun käyttöön. Sähköinen arkisto on myös kustannustehokkaampi. 
(TIEKE 2009a.) 
Sähköisestä arkistoinnista saadaan paras hyöty silloin, kun käyttäjäoikeudet on 
määritelty oikein. Tarkoituksena on, että tietoa tarvitsevat löytävät ja pääsevät oi-
keuksiensa puitteissa itse tietoon käsiksi. Sähköisen arkistoinnin täysi hyödyntä-
minen edellyttää, että henkilöstöä on opastettu arkiston käytössä. Jokaisen tulisi 
osata hakea tarvitsemaansa tietoa oma-aloitteisesti. (Lahti & Salminen 2008, 170–
171.) 
3.9 Tietoturva 
Verkkolaskutus asettaa erilaisia vaatimuksia yrityksen tietoturvan ylläpitämiseen. 
Laskuerän lähettämisen laskuttajalta vastaanottajalle varmistavat yritysten välisen 
tiedonsiirtoon käytetyt salaukset ja turvatekniikat sekä aineiston perillemenon 
vahvistavat kuittaukset. Välitykseen liittyy usein laskujen tietoteknistä käsittelyä 
tai välitystä hoitavien operaattoreiden kanssa tehtyjä palvelusopimuksia. Sopi-
muksista kannattaa tarkastaa se, kuka huolehtii laskuaineistojen muunnoksista, 
arkistoinnista ja varmistuksista sekä miten turvallisuus, mahdolliset varajärjestelyt 
ja virheiden selvittely on huomioitu. (Vallenius 2005, 39–41.) 
Suomessa verkkolaskupalveluiden palveluntarjoajat vastaavat kukin osaltaan 
omasta toiminnastaan ja verkostona toiminnan turvallisuudesta. Laskun lähettä-
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jän/vastaanottajan ja välittäjän välinen tietoyhteys pitäisi olla salattua. Kun aineis-
to on toimitettu välittäjälle, turvaratkaisut ovat välittäjän ja välittäjäverkoston vas-
tuulla. Tietoturva perustuu osapuolien keskinäisiin sopimuksiin. Sopimukset teh-
dään laskutukseen osallistuvien kesken eli laskun lähettäjän ja välittäjän kesken 
sekä laskun vastaanottajan ja välittäjän kesken. Lisäksi välittäjien välillä on ole-
massa keskinäiset sopimukset, joilla taataan verkoston toimivuus. (JUHTA - Jul-
kisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2009.) 
Verkkolaskun lähettäjän pankin vastuu verkkolaskun käsittelystä alkaa silloin, 
kun verkkolasku on toimitettu lähettäjän pankille ja päättyy, kun se on ollut vas-
taanottajan saatavilla vähintään kahden kuukauden ajan tai se on välitetty edelleen 
vastaanottajan pankille. Edellä mainitun ajan jälkeen pankki ei ole velvollinen säi-
lyttämään pankille lähetettyä laskuaineistoa tai toimittamaan sitä lähettäjälle, vas-
taanottajalle tai aineistonhoitajalle muussa muodossa. Lähettäjän pankki ja vas-
taanottajan pankki vastaavat kumpikin omalta osaltaan siitä, ettei verkkolaskun 
sisältö muutu silloin, kun se on pankin hallussa. (Nordea 2008.) 
Tietoturvan toteutumisen lähtökohta on laskutustapahtumiin osallistuvien osapuo-
lien luotettava tunnistaminen. Pankit edellyttävät pankkiyhteyksissä tietoliiken-
teen suojausta, jolloin myös sanoman eheys tarkistetaan. Finvoice-välityspalvelua 
käytettäessä pankki huolehtii laskun vastaanottajan autentikoinnista omilla mene-
telmillään. Välittäjäpankilla on velvollisuus varmistua siitä, ettei niitä luovuteta 
tahoille, joilla ei niitä ole oikeus saada. Tämän takia välittäjäpankki tunnistaa las-
kun lähettäjän ja vastaanottajan ja sopii siitä, kellä on oikeus noutaa aineisto pan-
kista. (Vallenius 2005, 39–41.) 
Verkkolaskussa on lähdetty siitä, että kyseessä on paperilasku eri muodossa. Pa-
perisia laskuja ei Suomessa tarvitse allekirjoittaa ja niiden perillemeno on postin 
vastuulla. Myöskään verkkolaskua ei tarvitse allekirjoittaa ja verkkolaskun peril-
lemeno on välittäjän vastuulla. Verkkolaskujen välityksessä käytetään kuittauksia, 
mutta lopullista kuittausta vastaanottajalta lähettäjälle ei yleensä ole. Verkkolas-
kujen välitys on Suomessa turvallista ja luotettavaa ilman allekirjoituksia, var-
menteita ja kuittauksia. Useat verkkolaskun välittäjät käyttävät salattuja yhteyksiä 
verkkolaskujen välittämisessä. (Hacklin 2005.) 
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3.10 Verkkolaskutuksen kustannukset 
Verkkolaskutusjärjestelmän käyttöönotossa kannattaa huomioida investointikus-
tannukset suhteessa yrityksen kokoon sekä myöhemmät käyttökustannukset. Kus-
tannukset voidaan jaotella seuraavanlaisiin osioihin: 
1. Investointikustannukset 
- Järjestelmän hankinta 
- Laitteistohankinnat 
- Asiakasdatan rakentaminen 
- Ulkopuolisen operaattorin valitseminen/kilpailutus 
- Räätälöinti ja yhdistäminen muihin ohjelmiin 
- Yhdistelmäohjelmien mahdollinen luominen 
- Koulutus 
2. Käyttökustannukset 
- Lisenssit 
- Ylläpito 
- Verkkolaskupalvelun käyttöönotto- tai avausmaksut 
- Verkkolaskupalvelun kuukausimaksut 
- Lasku- tai sivukohtaiset lähetys- ja vastaanottomaksut 
3.10.1 Investointikustannukset 
Järjestelmän käyttöönotto vie useimmiten runsaasti yrityksen resursseja. Käyt-
töönotossa ovat mukana niin IT- kuin taloushallinnon henkilökuntaa sekä muut 
ohjelman testaamisen osallistuvat työntekijät. Joillakin verkkolaskuoperaattoreilla 
saattaa olla järjestelmän rakentamiseen tai asentamiseen liittyviä maksuja. Jos yri-
tyksen muihin sähköiseen laskutusjärjestelmään liittyviin järjestelmiin tehdään 
muutoksia, joudutaan mahdollisesti tekemään muutoksia myös järjestelmien yh-
teiseen rajapintaan. (Knutas 2009.) 
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3.10.2 Käyttökustannukset 
Verkkolaskutuksesta aiheutuvat kustannukset muodostuvat verkkolaskupalvelun 
käyttöönotto- tai avausmaksuista, verkkolaskupalvelun kuukausimaksuista sekä 
lasku- tai sivukohtaisista lähetys- ja vastaanottomaksuista. Laskujen välitykseen 
voi liittyä myös tiedonsiirtomäärään perustuvia maksuja. Verkkolaskujen vastaan-
ottoon ja lähettämiseen tarvittavasta ohjelmasta tai palvelusta voi aiheutua käyt-
töönotto- tai avausmaksujen lisäksi investointikustannuksia. Mahdollisesta talous-
hallinnon ohjelmasta aiheutuu omat kustannuksensa. Laskukohtaiset maksut ovat 
tyypillisesti 0–60 senttiä. Edullisuus selittyy sillä, että aineiston tietosisältö on 
käytännössä vakio riippumatta vastaanottajasta. (Lemmelä & Hietamäki 2009; 
Tervola 2007, 14–15.) 
Verkkolaskupalveluiden hinnoissa on suuria eroja. Suomen Yrittäjät teki pankeille 
ja verkkolaskuoperaattoreille toukokuussa 2009 kyselyn verkkolaskupalveluista ja 
hinnoista. Selvitys on tiettävästi ensimmäinen verkkolaskupalveluiden kokonais-
tarjontaa kartoittava selvitys Euroopassa. Selvityksessä mukana olevat pankit ovat 
Aktia, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, Sampo, Suupohjan Osuuspankki ja 
Ålandsbanken. Verkkolaskuoperaattoreista ovat mukana Basware, Enfo, Maventa, 
Norfello, Notebeat, Palanet, TeliaSonera ja Tieto Finland. (Lemmelä & Hietamäki 
2009.) 
Selvitys osoittaa, että verkkolaskupalveluiden sisällöissä ja hinnoitteluperiaatteis-
sa on merkittäviä eroja etenkin verkkolaskuoperaattoreiden palveluiden välillä. 
Kuukausikustannusten ero halvimman ja kalleimman verkkolaskuoperaattorin vä-
lillä on kymmenkertainen. Verkkolaskuoperaattoreiden tarjoamissa palveluissa ja 
niiden sisällöissä on eroja. Verkkolaskuoperaattoreiden hinnat sovitaan osin so-
pimuskohtaisesti palvelun ominaisuuksista ja käyttömäärästä riippuen. Myös yk-
sittäisen verkkolaskuoperaattorin hinnat voivat vaihdella tapauskohtaisesti esi-
merkiksi asiakkaan tarpeiden mukaan. Verkkolaskuratkaisua harkittaessa yrityk-
sessä on perehdyttävä tarkemmin eri palveluiden sisältöihin. (Lemmelä & Hieta-
mäki 2009.) 
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Pankkien palvelutarjonta perustuu yhtenäiseen Finvoice-välityspalvelukoko-
naisuuteen ja on näin ollen verkkolaskuoperaattoreiden palvelutarjontaa yhtenäi-
sempää. Pankit käyttävät hinnoittelussaan selkeitä listahintoja. 
Verkkolaskupalveluiden hinnoitteluperiaatteet ovat hyvin vaihtelevia. Palveluntar-
joajat perivät palveluistaan käyttöönotto- ja kuukausimaksuja sekä laskukohtaisia 
maksuja. Osa palveluntarjoajista perii kaikkia edellä mainittuja maksuja, osa vain 
yhtä tai kahta näistä. Myös maksuerien suuruudet vaihtelevat merkittävästi palve-
luntarjoajien välillä. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Taulukko 2. Verkkolaskun hinnoitteluperusteet. 
Palvelumaksu Pankit Verkkolaskuoperaattorit 
Käyttöönottomaksu 0 - 50 € 0 - 1450 € 
Kuukausimaksu 0 - 163,93 € 0 - 500 € 
Laskukohtainen maksu 0 - 0,49 € 0 - 0,60 € 
 
Useilla verkkolaskuoperaattoreilla hinnat ovat asiakaskohtaisesti päätettäviä ja 
voivat vaihdella merkittävästi esimerkiksi palvelun ominaisuuksien, asiakkaan 
laskutustarpeiden ja käyttäjämäärän sekä käytettävän sanomamuodon mukaan. 
Joillakin verkkolaskuoperaattoreilla saattaa selvityksessä mainittujen käyttöönot-
tomaksujen lisäksi olla järjestelmän rakentamiseen tai asentamiseen liittyviä mak-
suja. Joidenkin verkkolaskuoperaattoreiden laskukohtaiset maksut ovat vakiot ja 
joillakin ne riippuvat laskujen määrästä. Yleensä laskukohtaiset laskujen määrästä 
riippuvat maksut ovat sitä edullisempia, mitä enemmän laskuja välitetään. (Lem-
melä & Hietamäki 2009.) 
Pankkien palveluntarjonta on operaattoreiden palveluntarjontaa suppeampaa mut-
ta saattaa vastata hyvin pienen laskuttajan tarpeisiin. Verkkolaskutusratkaisua 
harkittaessa on arvioitava verkkolaskutuksesta koituvia hyötyjä ja tutustuttava tar-
kemmin palveluntarjoajien palvelusisältöihin. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Verkkolaskujen määrän ollessa suuri, laskukohtainen maksu on merkittävin verk-
kolaskupalvelun kustannuksia määrittävä tekijä. Laskuliikenteen ollessa vähäi-
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sempää saattavat korkeat käyttöönotto- ja kuukausikustannukset nostaa palvelun 
kokonaiskustannuksia huomattavasti. Osassa palveluista maksut on porrastettu 
kuukausittaisen laskumäärän mukaan. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Selvityksessä vertailtiin kahden esimerkkiyrityksen avulla verkkolaskuoperaatto-
reiden ja pankkien hintoja. Esimerkkiyritys A lähettää ja vastaanottaa paljon 
verkkolaskuja, noin 10 000 kappaletta kuukaudessa. Esimerkkiyritys B lähettää ja 
vastaanottaa vähemmän verkkolaskuja, alle 100 kappaletta kuukaudessa. (Lemme-
lä & Hietamäki 2009.) 
Esimerkkiyritys A:n kustannukset verkkolaskuoperaattoreiden palveluista vaihte-
levat 505 eurosta 5 676 euroon kuukaudessa ja pankkien palveluista 1 554 eurosta 
4 860 euroon kuukaudessa. Esimerkkiyritys B:n kustannukset verkkolaskuope-
raattoreiden palveluista ovat 4,40 eurosta 356 euroon kuukaudessa ja pankkien 
palveluista 21 eurosta 49 euroon kuukaudessa. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Selvityksen mukaan paljon verkkolaskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yrityk-
selle ovat edullisimpia pankeista Aktian ja Handelsbankenin palvelut sekä Norde-
an pankkiyhteysohjelmalla käytettävä verkkolaskupalvelu. Pienille laskumäärille 
OP-Pohjola ja Suupohjan Osuuspankki sekä Sampon verkkopankissa käytettävä 
verkkolaskupalvelu ovat edullisimmat. Verkkolaskuoperaattoreista vertailun edul-
lisin oli Maventa. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
3.10.3 Finvoice, pankkikohtainen hintavertailu 
Pankkien tarjoamat verkkolaskupalvelut soveltuvat erityisesti pk-yrityksille ja täs-
tä syystä käsittelen vielä tarkemmin pankkien verkkopalvelumaksuja. Taulukossa 
3 on pankkien palvelumaksut e-laskulle. Hinnat pohjautuvat Suomen Yrittäjien 
alkuvuonna 2009 tekemään selvitykseen. 
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Taulukko 3. Pankkien palvelumaksut e-laskulle. (Hietala & Lemmelä 2009.) 
Pankki Vastaanotettava e-lasku Lähetettävä e-lasku 
Nordea Verkkopankissa: 
5 euroa/kk, 60 senttiä/kpl 
 
Pankkiyhteysohjelmalla: 
0 - 49 kpl/kk: 
   5 euroa/kk, 45 senttiä/kpl 
50 - 499 kpl/kk: 
   10 euroa/kk, 35 senttiä/kpl 
500 - 2999 kpl/kk: 
   40 euroa/kk, 30 senttiä/kpl 
3000 kpl/kk: 
   200 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
Verkkopankissa: 
sama kk-maksu kattaa, 60 senttiä/kpl 
 
Pankkiyhteysohjelmalla: 
0 - 49 kpl/kk: 
   5 euroa/kk, 35 senttiä/kpl 
50 - 499 kpl/kk: 
   10 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
500 - 2999 kpl/kk: 
   40 euroa/kk, 20 senttiä/kpl 
3000 kpl/kk: 
   200 euroa/kk, 15 senttiä/kpl 
OP-Pohjola Verkkopankissa ja pankkiyhteys-
ohjelmalla: 
25 senttiä/kpl 
Verkkopankissa: 
5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
 
Pankkiyhteysohjelmalla: 
25 senttiä/kpl 
Sampo Verkkopankissa: 
29,3 senttiä/kpl 
 
Pankkiyhteysohjelmalla: 
35,4 senttiä/kpl 
Verkkopankissa: 
29,3 senttiä/kpl 
 
Pankkiyhteysohjelmalla: 
24,4 senttiä/kpl 
Aktia 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
Handelsbanken 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 5 euroa/kk, 25 senttiä/kpl 
Ålandsbanken 0 euroa 25 senttiä/kpl 
Suupohjan 
Osuuspankki 
25 senttiä/kpl, vähintään 1,5 euroa/kk 25 senttiä/kpl, vähintään 1,5 euroa/kk 
 
Pankeissa yleisin palvelumaksu on 25 senttiä niin vastaanotetulta kuin muodoste-
tulta ja lähetetyltä e-laskulta. Ålandsbankenissa e-laskun vastaanottaminen on il-
maista, mutta lähetettävien e-laskujen hinta on 25 senttiä kappaleelta. Sampo-
pankissa e-laskun hinta on 24,4 senttiä lähetetyltä ja 35,4 senttiä vastaanotetulta 
laskulta. Nordeassa e-laskun hinta on 60 senttiä verkkopalvelussa, mutta eräsiirto-
palvelussa 15–45 senttiä kappaleelta. Muutamaa pankkia lukuun ottamatta e-
laskupalveluista peritään myös kuukausimaksuja ja palveluun liittyy käyttöönot-
tomaksuja. (Hietala & Lemmelä 2009.) 
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Osa pankeista veloittaa kuukausimaksun ja osa ei sitä veloita ollenkaan. Sampo 
Pankissa ja Ålandsbankenissa ei ole kuukausimaksua. Muissa pankeissa kuukau-
simaksu vaihtelee palvelun laadusta ja verkkolaskujen määrästä riippuen 5 eurosta 
200 euroon. Suupohjan Osuuspankki on määritellyt myös e-laskujen vähimmäis-
hinnaksi 1,50 euroa kuukaudessa, mutta varsinaista kuukausimaksua e-
laskupalveluun ei liity. (Hietala & Lemmelä 2009.) 
E-laskupalveluiden käyttöönotto vaatii Nordeassa ja Suupohjan Osuuspankissa 
käyttöönottomaksun maksamista. Nordeassa maksu on 25 euroa verkkopankissa 
ja pankkiyhteysohjelmalla 50 euroa. Suupohjan Osuuspankissa käyttöönottomak-
su on 20 euroa. Ålandsbankenissa lähtevistä e-laskuista on maksettava avausmak-
su, joka on 20 euroa. (Hietala & Lemmelä 2009.) 
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4 VERKKOLASKUTUKSEN KEHITYS JA NYKYTILANNE 
Luvussa 4 käsittelen verkkolaskutuksen kehitystä ja nykytilannetta. Tarkastelen 
tilannetta erityisesti pk-yritysten kannalta. Samalla tuon esille erilaisia syitä verk-
kolaskutuksen hitaaseen yleistymiseen. 
4.1 Verkkolaskutus Suomessa 
Suomessa lähetetään vuosittain lähes 500 miljoonaa laskua, joista noin puolet on 
suunnattu yrityksille. Yritysten välisistä laskuista noin kymmenen prosenttia on 
verkkolaskuja. Kuluttajalaskuissa vastaava prosentti on noin kolme prosenttia. 
Sähköisen taloushallinnon merkitys on korostunut jatkuvasti ja verkkolaskutus on 
yleistynyt tasaiseen tahtiin. Mitään läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut, vaikka use-
at tahot ovat näin ennustaneetkin. Vuosina 2008–2009 on nousua tullut suhteelli-
sen paljon verrattuna aiempiin vuosiin. Finvoice-sanomien määrä on kaksinker-
taistunut vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007. 
 
Kuvio 8. Finvoice-välityspalveluiden kehitys vuosina 2005–2008. (Ilola 2009.) 
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Kuvio 9. Verkkolaskun lähettäminen vuonna 2007. (Tilastokeskus 2008.) 
Tilastokeskuksen vuonna 2008 julkaisemasta tilastosta käy ilmi, että verkkolasku-
ja on lähettänyt 12 prosenttia kaikista yrityksistä. Verkkolaskun lähettäminen on 
tavallisinta posti- ja teleliikenteen, yrityspalvelujen ja tukkukaupan toimialoilla. 
Vähiten verkkolaskujen lähettäjiä on vähittäiskaupan, moottoriajoneuvojen ja ra-
kentamisen toimialoilla. Henkilöstön määrä vaikuttaa selvästi verkkolaskujen lä-
hettämiseen. Suurissa yrityksissä niitä lähetetään huomattavasti enemmän kuin 
pienissä yrityksissä. (Tilastokeskus 2008.) 
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Kuvio 10. Verkkolaskun vastaanottaminen vuonna 2007. (Tilastokeskus 2008.) 
Verkkolaskuja on vastaanottanut 19 prosenttia kaikista yrityksistä. Näin ollen 
verkkolaskun vastaanottaminen on yleisempää kuin lähettäminen. Verkkolaskujen 
vastaanottamista tarkasteltaessa ei ollut niin suuria toimialakohtaisia eroja kuin 
verkkolaskujen lähettämisessä. Joukosta erottuivat selvästi posti- ja teleliikenne 
sekä yrityspalvelut, joissa vastaanotto oli yleisintä. Loput toimialat olivat aika ta-
soissa verkkolaskun vastaanottamisen suhteen. Suuret yritykset vastaanottavat 
eniten verkkolaskuja. (Tilastokeskus 2008.) 
Edellä mainitut luvut koskevat nimenomaan verkkolaskutuksen käyttöä. Jos tar-
kastellaan sähköisen laskun (sisältää verkkolaskun lisäksi myös EDI-laskut ja 
sähköpostilaskut) yleisyyttä, ovat luvut huomattavasti suurempia. Tilastokeskuk-
sen tutkimuksen mukaan sähköisiä laskuja on lähettänyt 32 prosenttia yrityksistä 
ja vastaanottanut 49 prosenttia yrityksistä. (Tilastokeskus 2008.) 
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4.2 Verkkolaskutuksen hidas yleistyminen 
Eri tahot ovat tehneet töitä verkkolaskutuksen eteen jo reilut kymmenen vuotta. 
Silti tänä päivänä verkkolaskua käyttää hyvin pieni prosentti yrityksistä. Verkko-
laskutuksen kehitys on ollut kaikkia ennusteita hitaampaa. Paperisia laskuja lähe-
tetään edelleen ylivoimaisesti eniten. Sähköisen laskutuksen läpimurtoa on odotet-
tu jo vuosia ja monissa artikkeleissa ja tutkimuksissa on povattu läpimurtoa eli 
verkkolaskutuksen räjähdysmäistä kasvua jo aiemmille vuosille. Näin ei kuiten-
kaan ole tapahtunut. Ehkä mitään läpimurtoa ei olekaan tulossa, vaan laskutustapa 
muuttuu hiljalleen sähköiseen muotoon. 
Suomea voidaan pitää sähköisen taloushallinnon ykkösmaana. Suomella on hyvin 
edistyksellinen maksuliikenneinfrastruktuuri, joka on edellä esimerkiksi Ruotsia 
ja Norjaa, mutta verkkolaskuliikenteessä Ruotsi ja Norja tulevat aivan Suomen 
perässä. Yritysten välisessä verkkolaskutuksessa Suomi on selvästi ykkönen, mut-
ta kuluttajalaskutuksessa Suomi on vasta alkutekijöissä. Julkishallinnon puolelta 
esimerkkinä voidaan mainita Tanska, jossa koko valtion hallinto on siirtynyt säh-
köiseen taloushallintoon ottamalla vastaan ainoastaan sähköisiä laskuja jo vuonna 
2005. Ruotsi on tehnyt saman omassa valtion hallinnossaan vuonna 2008. (Lahti 
& Salminen 2008, 23.) 
Suomen laki ei aseta verkkolaskutukselle mitään esteitä. Suomi mahdollisti lain-
säädännöllään sähköisen taloushallinnon ja paperittoman kirjanpidon jo vuonna 
1997. Sähköisessä laskutuksessa noudatetaan laskutuksen osalta normaalia, voi-
massa olevaa lainsäädäntöä laskujen sisällön ja kirjanpidon osalta. EU:n alv-
direktiivi mahdollistaa sähköisen laskun käytön ja Suomen kirjanpitolaki sallii 
tositteiden sähköiset arkistot. (Lahti & Salminen 2008, 23.) 
4.3 Pk-yritykset 
Tällä hetkellä suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä käyttää pääasiassa 
vielä paperilaskuja. Suomen Yrittäjien vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan 
20 prosenttia pk-yrityksistä lähetti sähköisiä laskuja asiakkailleen. Vastaava luku 
vuoden 2005 selvityksessä oli 9 prosenttia. (Suominen 2008.) 
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Tutkimuksen mukaan lähes puolet pk-yrityksistä, jotka joko käyttävät tai suunnit-
televat ottavansa käyttöön sähköisen laskun, toteuttavat sen lähettämällä laskun 
PDF-muodossa sähköpostin liitteenä. Sen sijaan varsinaisen verkkolaskun käyttö 
oli selvästi vähäisempää. Tällaisia yrityksiä oli vajaa viidesosa. Laskun lähettä-
mistä normaalin sähköpostin yhteydessä yrittäjät perustelivat sillä, että se on pien-
ten laskumäärien ollessa kyseessä, kustannuksiltaan edullisin tapa. Vastapainona 
on tietysti se, että lasku on suojaamaton ja ulkopuoliset voivat päästä helposti kä-
siksi laskun tietoihin. (Suominen 2008.) 
Pk-yritysten kiinnostus verkkolaskutusta kohtaan on viime aikoina kasvanut huo-
mattavasti, mutta edelleen varsinaisia käyttäjiä on melko vähän. Sähköisen lasku-
tuksen kehittäminen nähdään kuitenkin tärkeänä ja kannattavana asiana. Pk-
yrityksillä ei ole määrällisesti paljon laskuja, eikä verkkolaskutuksesta saadakaan 
tämän vuoksi niin paljon taloudellista hyötyä. Ehkä tärkeämpänä asiana pidetään-
kin sitä, että pysytään kilpailussa mukana. 
Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan 36,5 prosenttia pk-yrityksistä lähettää alle 100 
laskua vuodessa. Näin pienillä laskutusmäärillä verkkolaskutuksesta saatava kus-
tannushyöty ei ole kovinkaan suuri ja tästä syystä onkin ymmärrettävää, että yrit-
täjä ei ole kiinnostunut siirtymään verkkolaskutukseen. Näille yrityksille olisi tar-
jottava helppokäyttöisiä ja edullisia ratkaisuja, joiden avulla ne voisivat luopua 
paperisista laskuista. (Suominen 2008.) 
4.4 Verkkolaskutukseen siirtymisen hidasteet ja ongelmat 
Suomea sähköistetään suureen ääneen ja verkkolaskutukseen siirtymistä mainos-
tetaan helpoksi ja halvaksi. Sitä se ei kuitenkaan monessakaan tapauksessa ole 
ainakaan pk-yrityksille, jotka ovat jäämässä kehityksen kelkasta. Verkkolaskutuk-
seen siirtyminen vaatii usein suuria IT-investointeja eikä pk-yrityksillä yksinker-
taisesti ole siihen varaa. Verkkolaskutuksen käyttöönotto tuntuu ehkä liian suurel-
ta harppaukselta ja sähköisen laskutuksen hyötyjä ei välttämättä tunneta riittävän 
hyvin ja ennakkoluuloja on paljon. (Siltala 2009b.) 
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Pk-yritysten näkökulmasta ongelmia on ollut erityisesti yhteensopivuudessa asi-
akkaiden järjestelmien kanssa. Näitä ongelmia ovat aiheuttaneet markkinoilla lu-
kuisat toisistaan poikkeavat formaatit ja operaattorikohtaisesti poikkeavat menet-
telytavat, jolloin yrityksen siirtyessä käyttämään verkkolaskutusta on jouduttu 
siirtymävaiheessa määrittelemään asiakaskohtaisesti yhteydet toisten operaatto-
reiden asiakkaina oleviin yrityksiin. Vaikka pankit ja verkkolaskuoperaattorit te-
kevät yhteistyötä, on toimijoilla kuitenkin erilaiset tavat palvella asiakkaita ja lii-
ketoiminnan tavoitteet ovat erilaisia. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 
2009.) 
Verkkolaskuja vastaanottavat organisaatiot saattavat vaatia laskuun hyvinkin yksi-
tyiskohtaisia tietosisältöjä. Pahimmillaan vaatimukset voivat johtaa siihen, että 
laskuttaja joutuu hankkimaan uuden sovelluksen tai järjestelmän. Seurauksena voi 
olla, että liittyminen verkkolaskuttajaksi koetaan liian kalliiksi. Pauli Vahtera on 
todennut, että ”mitä erikoisempi verkkolaskukokonaisuus on, sitä enemmän teh-
dään karhunpalvelusta omille asiakkaille, jotka joutuvat erityispiirteiden vuoksi 
tuskailemaan aivan tarpeettomasti”. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 
2009; Vahtera 2002, 43–51.) 
Osasyyllisinä pk-yritysten hitaaseen verkkolaskutukseen siirtymiseen voidaan pi-
tää pk-yritysten isoja asiakkaita. Hyvin tyypillinen tilanne on se, että iso asia-
kasyritys on räätälöinyt oman laskutusjärjestelmänsä omaan käyttöönsä. Kun pk-
yrityksellä todennäköisesti on eri laskutusjärjestelmä, se on räätälöitävä asiakkaan 
järjestelmään sopivaksi. Toisella asiakkaalla voikin sitten olla toisen toimittajan 
järjestelmä. Pääasiakas edellyttää, että pk-yrityksen lähettämässä laskussa on tie-
tyt tietosisällöt, jolloin laskutusohjelma on rakennettava sellaiseksi, että se täyttää 
nämä vaatimukset. (Siltala 2009b.) 
Pk-yritykset ostavat tietojärjestelmiään palasina eri toimittajilta. Järjestelmät kes-
kustelevat keskenään vain räätälöityinä ja räätälöinti pitää teettää ulkopuolisella 
toimijalla. On iso työ saada verkkolaskujärjestelmät kytketyiksi niihin kaikkiin 
räätälöityihin ohjelmiin. Myös ohjelmistotaloja voidaan hieman syyttää siitä, että 
ne ovat vältelleet avoimia rajapitoja, joilla ohjelmistojen kytkeminen toisiinsa on-
nistuisi. (Siltala 2009b.) 
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Yrityksillä ei ole riittävästi tietoa verkkolaskutuksen eri vaihtoehdoista. Tiedon-
puute tai sen sekavuus aiheuttaa helposti kaiken kiireen keskellä sen, että verkko-
laskutusprojekteja vain siirretään eteenpäin. Verkkolaskuratkaisujen vähäiset ja 
puutteelliset vertailutiedot saattavat johtaa siihen, että yritykset valitsevat väärän 
vaihtoehdon, jolloin verkkolaskutukseen siirtyminen voi olla hyvin hankalaa ja 
epäedullista itse yritykselle. Ohjelmistoihin saatetaan joutua asentamaan erilaisia 
liittymiä tai yrityksen tulee ottaa käyttöön täysin uusi ohjelmisto ja toimintamalli, 
jotta verkkolaskutusta ylipäänsä pystytään toteuttamaan yrityksen valitsemalla 
verkkolaskutusratkaisulla. Tästä syntyy tietenkin ylimääräisiä kustannuksia. 
Verkkolaskutukseen siirryttyään pk-yritykset tarvitsevat hyviä ja ymmärrettäviä 
käyttöohjeita sekä nopeasti käytössä olevia tukipalveluita järjestelmän ylläpitoon. 
Näissä suhteissa markkinoilla olevien toimijoiden palvelupaketit poikkeavat mer-
kittävästi ja pk-yrityksen on hyvin vaikeata etukäteen selvittää, miten tukipalvelut 
ja ohjeistus toimivat käytännössä. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 
2009.) 
4.5 Suuryritykset tiennäyttäjinä 
Nykyään isoissa yrityksissä ja organisaatioissa verkkolaskutus on jo arkipäivää, 
kun suurin osa pk-yrityksistä vielä lähettää paperilaskuja. Suuryritykset näyttävät 
tällä hetkellä tietä sähköisessä laskutuksessa ja pikkuhiljaa myös pienyritykset ja 
kuluttajat alkavat aktivoitua. Myös julkishallinto on mukana käynnissä olevassa 
taloushallinnon sähköistymisessä, kun valtio on ilmoittanut siirtyvänsä puhtaasti 
sähköiseen laskutukseen ensi vuoden alusta lähtien. 
Vaikka Suomessa lähetettävistä noin 500 miljoonasta laskusta vasta pieni osa kul-
kee sähköisenä, on sähköistyminen kuitenkin ollut melko vauhdikasta suuryrityk-
sissä. Esimerkiksi Elisan lähettämistä yrityslaskuista jo noin 40 prosenttia on säh-
köisiä. (Nurmilaukas 2009, 6–7.) 
Monet suuryritykset ovat asettaneet selkeän aikarajan, jonka jälkeen vastaanotta-
vat ainoastaan sähköisiä laskuja. Esimerkiksi Kesko-konserniin kuuluvat yhtiöt 
ottavat 1.10.2009 alkaen vastaan laskuja ainoastaan
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maan ratkaisuun päätyneiden yritysten joukko kasvaa jatkuvasti. Näin ollen ne 
yritykset, joilla ei verkkolaskutusvalmiuksia ole, ovat auttamattomasti poissa pe-
listä.  
Suomen valtio vauhdittaa verkkolaskutusta aktiivisesti ja pyrkii kasvattamaan 
sähköisten laskujen osuutta nopeaa tahtia. Tällä hetkellä runsas kolmannes valtiol-
le vuosittain tulevasta 2,7 miljoonasta laskusta tulee verkkolaskuna. Valtiohallinto 
vastaanottaa vuoden 2010 alusta lähtien ostolaskuja ainoastaan sähköisessä muo-
dossa. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
TeliaSonera on laskumäärältään Suomen suurin laskuttaja ja lähettää vuosittain 
noin 19 miljoonaa laskua yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen. TeliaSonera pyrkii ak-
tiivisesti lisäämään verkkolaskutuksen osuutta ja on siinä onnistunutkin. Vuonna 
2008 sähköisen laskun käyttö kaksinkertaistui. Yritysasiakkaiden sähköisten las-
kujen osuus on kuitenkin vain 27 prosenttia. Yritysten paperilaskut ovat muuttu-
neet 1.10.2009 alkaen maksullisiksi. Yritysasiakkailta peritään paperilaskuista 5 
euroa/lasku. Tällaiset toimenpiteet oletettavasti lisäävät nopeasti verkkolaskujen 
suosiota. (TeliaSonera 2009.) 
4.6 Verkkolaskutusta edistävät kampanjat ja työryhmät 
Tällä hetkellä lehdissä on paljon artikkeleita verkkolaskutuksesta ja sen merkityk-
sestä yrityksille. Eri toimijat ovat voimakkaasti sitoutuneita viemään kehitystä 
eteenpäin. Toimintaa vauhdittavat isot yritykset ja valtiohallinto. Niillehän verk-
kolaskutukseen siirtyminen tuo suurimmat säästöt ja sitä myöden saavutetaan kil-
pailuetua. (From 2009, 56–58.) 
Voidaan sanoa, että vuosi 2009 on monelta osin ollut verkkolaskutuksen vuosi. 
Verkkolaskutuksen hyötyjä mainostetaan mediassa ja useita verkkolaskutusta 
edistäviä työryhmiä on perustettu. Myös EU-komissio on aktiivinen verkkolasku-
tuksen edistämisessä. Suomi on hyvin mukana kansainvälisessä kehityksessä ja 
niiden erilaisissa ryhmissä. Tämä on tuonut vauhtia myös kansallisen verkkolas-
kutuksen kehitykseen. (From 2009, 56–58.) Yrityksiä suorastaan patistetaan verk-
kolaskutuksen käyttöönottoon.  Uskon, että tämä kehitys kiihtyy vuonna 2010.  
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4.6.1 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 
Yksi merkittävistä sähköistä laskutusta edistävistä hankkeista on viestintäministeri 
Suvi Lindénin asettama verkkolaskutyöryhmä, jonka tehtävänä on miettiä ratkai-
suja, joilla verkkolaskutus yleistyisi Suomessa vuoteen 2011 mennessä. Tavoit-
teena on nostaa Suomi EU:n kärkimaihin sähköisten laskujen käytössä julkisella 
ja yksityisellä sektorilla. Sähköisen laskutuksen vauhdittaminen on tietoyhteiskun-
tapolitiikan kärkihankkeita. Työryhmässä on mukana laaja joukko toimijoita, joil-
la ei ole omaa taloudellista intressiä verkkolaskutuksessa vaan he kykenevät käsit-
telemään asioita puolueettomasti. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009; 
From 2009.) 
Työryhmän tehtävänä on arvioida sähköisen laskutukseen siirtymisen keskeiset 
ongelmat, eri toimijoiden roolit sekä tehdä tarvittavat esitykset ongelmien ratkai-
semiseksi. Työryhmän tulee esittää toimenpiteitä sähköiseen laskutukseen siirty-
misen varmistamiseksi sekä mahdolliset lainsäädäntötoimenpiteet. Lisäksi työ-
ryhmän tulee seurata kansainvälistä kehitystä. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvotte-
lukunta 2009.) 
Työryhmä esitteli tammikuussa 2009 verkkolaskutuksen edistämiseen liittyvän 
raportin. Raportissa on laadittu yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset, joilla 
voidaan tehostaa verkkolaskun käyttöä ja hyödyntämistä Suomessa. Raportin mu-
kaan verkkolasku tarjoaa tehokkaimman ja parhaan tavan edistää Suomessa säh-
köistä laskutusta. Työryhmän mukaan verkkolasku on paperista laskua edullisem-
pi. Se on kytkettävissä saumattomasti tietoverkkoon ja yrityksen muihin toimin-
toihin, kuten maksamiseen, taloushallintoon, kirjanpitoon ja hankintatoimeen. 
(Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
”Suomi on jo nyt verkkolaskutuksen kärkimaita kansainvälisessä vertailussa. 
Toimenpidesuunnitelmaamme noudattamalla ja tiiviillä eri toimijoiden välisellä 
yhteistyöllä voimme nousta verkkolaskutuksen osalta todelliseksi edelläkävijäksi 
kansainvälisesti”, kertoo alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainministeriös-
tä. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
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Työryhmä on työssään kiinnittänyt erityistä huomiota pk-yrityksiin, kuntasekto-
riin ja kuluttajiin, jotka hyödyntävät raportin mukaan verkkolaskua toistaiseksi 
vähän. Keväällä 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista 
vastaanottaa laskunsa paperisina. ”Odotamme, että vuodesta 2009 tulee Suomessa 
verkkolaskun osalta todellinen läpimurron vuosi. Haluamme saada pk-yritykset, 
kunnat ja kuluttajat käyttämään verkkolaskuja nykyistä enemmän. Esimerkiksi 
kunnat lähettävät ja vastaanottavat valtavan määrän laskuja”, kertoo Juhani Turu-
nen. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
4.6.2 VEKE -verkkolaskutuksen kehitysprojekti 
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry aloitti kesällä 2008 VEKE -
verkkolaskutuksen kehitysprojektin, jonka päämääränä on rakentaa yhteinen kon-
septi yritysten väliseen verkkolaskutukseen ja samalla tukea näin suomalaisen te-
ollisuuden ja toimijoiden kilpailukykyä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa keski-
tyttiin ratkomaan pahimpia verkkolaskutuksen leviämisen esteitä. Rahoittajina 
toimivat Tekniikan kehittämiskeskus TEKES sekä 10 suomalaista teollisuusyri-
tystä. TIEKE ry on vastuussa projektin koordinoinnista. (TIEKE 2009c.) 
Hankkeen tuloksina todettiin, että sopimuskäytäntöjen tulee selkiyttää ja verkko-
laskutuksen käyttöönottoa helpottaa. Apukeinoja tulee luoda uusille käyttäjille ja 
välittäjäpalveluiden vertailua tulee helpottaa. Projektin ensimmäisen vaiheen tu-
loksena saatiin verkkolaskun kehittämiseen tarvittavat määrittelyt ja projektin seu-
raavalle vaiheelle materiaalit. (From 2009, 56–58.) 
VEKE 2 -verkkolaskutuksen kehittämisen jatkohanke on ajalle 15.5.2009 - 
30.6.2010. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin selvitystyö ja toimenpidesuunnitelma. 
Toisessa vaiheessa lähdettiin toteuttamaan toimenpidesuunnitelman mukaisia toi-
mia. Tavoitteena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta ja mahdollistaa verk-
kolaskutus sekä muiden sähköisten sanomien tehokas käyttöönotto. (TIEKE 
2009c.) 
Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset ja organisaatiot, jotka lähettävät ja vas-
taanottavat verkkolaskuja tai ovat kehittämässä näitä toimintoja järjestelmiinsä, 
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sekä yleisesti sähköistä kauppaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot. Hyödyn-
saajat ovat suomalaiset yritykset, toimialasta ja koosta riippumatta, sekä julkinen 
sektori. Tämän lisäksi hankkeesta hyötyvät verkkolaskutuksen alueella toimivat 
operaattorit, konsulttitalot ja järjestelmävalmistajat. (TIEKE 2009c.) 
4.6.3 Fully Integrated Accounting (FIA) -projekti 
Real-Time Economy (RTE) on vuonna 2006 käynnistetty Tekes-rahoitteinen oh-
jelma, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää teknologioita ja palveluita, jotka 
edistävät taloushallinnon arvoketjun sähköistymistä ja reaaliaikaistumista. (Talo-
ushallintoliitto 2009.) 
Ohjelmassa on mukana Tieto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Aditro, Elinkei-
noelämän Keskusliitto, Suomen Pankki, Tieke, valtiovarainministeriö sekä useita 
pankkeja ja järjestelmätoimittajia. ”Ohjelma tähtää taloushallinnon koko arvoket-
jun (tilaus-lasku-kirjanpito-sidosryhmäraportointi) sanomaliikenteen sähköistämi-
seen ja standardointiin EU-alueella ja sitä kautta myös suomalaisten yritysten kil-
pailukyvyn parantamiseen globaaleilla markkinoilla.” (Taloushallintoliitto 2009.) 
Tammikuussa 2009 käynnistettiin Fully Integrated Accounting (FIA) -projekti, 
joka on osa RTE-ohjelmaa. FIA-projektissa koetetaan löytää keinoja kirjanpidon 
prosessien automatisointiin. Kehitystyön tavoitteena on lisätä taloushallintopro-
sessien tehokkuutta ja automatisointia sekä suomalaisten yritysten kilpailukykyä. 
Hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta vastaa Helsingin kauppakorkeakoulu. (Ta-
loushallintoliitto 2009.) 
Kirjanpidon prosessien automatisointi on itsessään melko laaja kokonaisuus, jota 
ei ratkaista yhdessä projektissa. FIA:n tärkein tehtävä onkin visioida tulevaisuu-
den sähköistä taloushallintoa ja miettiä mahdollisia edellytyksiä ja ratkaisuja sen 
toteuttamiseen. Hanke keskittyy erityisesti sähköisen taloushallinnon prosessien 
kehittämiseen ottaen huomioon arkistoinnin, tilintarkastuksen ja verotuksen aset-
tamat vaatimukset. Yksi hankkeen tavoitteista on mallintaa uudenlainen tilikoo-
disto, jossa lähtökohtana on visio tulevaisuuden integroidusta taloushallinnosta. 
(Taloushallintoliitto 2009; Siltala 2009a.) 
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4.6.4 eLaskukampanja 
Finanssialan Keskusliitto on tehnyt aktiivisesti työtä sähköisen laskutuksen edis-
tämiseksi. Kuluttajille suunnatun eLaskukampanjan kautta kuluttajat ovat saaneet 
tietoa, mutta myös pystyneet hoputtamaan laskuttajiaan siirtymään verkkolasku-
tukseen. Finanssialan Keskusliiton johdolla käynnistettiin toukokuussa 2009 vies-
tintäkampanja, joka on suunnattu myös pk-yrityksille. Kampanjalla pyritään nos-
tamaan verkkolaskun imagoa. (Finanssialan Keskusliitto 2009.) 
4.6.5 EU Expert Group on Electronic Invoicing 
Euroopan komissio on perustanut vuonna 2008 asiantuntijaryhmän (EU Expert 
Group on Electronic Invoicing), jonka tarkoituksena on edesauttaa verkkolasku-
tuksen yleistymistä Euroopan Unionissa. Suomalainen Bo Harald toimii työryh-
män puheenjohtajana ja lisäksi 30 hengen ryhmässä toimii myös kolme muuta 
suomalaisjäsentä. (Öhrnberg 2008, 14–15.) 
Verkkolaskutukseen siirtymisellä saavutettavissa olevat kokonaiskustannussäästöt 
olisivat merkittäviä Euroopan tasolla. Yhteinen tahtotila kehittää verkkolaskutusta 
on olemassa ja verkkolaskutuksen merkitys on huomioitu. Eri maiden kehitysas-
teet ovat kuitenkin huomattavan eri tasolla. Myös eri maiden lainsäädännöt poik-
keavat toisistaan. Nämä asettavat yhdessä suuria haasteita yhtenäiselle kehityksel-
le. Tässä tilanteessa nähdään komission rooli keskeiseksi. (Öhrnberg 2008, 14–
15.) 
4.7 Verkkolaskutus Euroopassa 
Euroopan tasolla verkkolaskutus on vielä kehittymätöntä. Tällä hetkellä Euroo-
passa lähetään vuodessa noin 30 miljardia laskua ja vain kolme prosenttia on au-
tomatisoitu. Verkkolaskutuksen kehitystoiminta on keskittynyt lähinnä erilaisten 
toimintatapojen ja standardien kehittämiseen. On perustettu erilaisia työryhmiä ja 
hankkeita mutta kehitystyö on ollut varsin hidasta. Verkkolaskutuksesta ei ole 
suoraan EU-lainsäädäntöä. (Öhrnberg 2008, 14–15.) 
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Euroopan maiden välisessä laskutuksessa on vielä monia esteitä, jotka hidastavat 
verkkolaskutuksen yleistymistä. Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) helpottaa 
maiden välisten verkkolaskujen maksua, kun kaikki maksut voidaan suorittaa yh-
deltä pankkitililtä. 
Verkkolaskujen osuuden vertailu eri maiden välillä on myös varsin vaikeaa. Usein 
vertailuissa kohteena ovat kaikki sähköiset laskut, jolloin esimerkiksi EDI-laskut, 
skannatut laskut ja sähköpostilaskut ovat mukana vertailuluvuissa. Suomi on joka 
tapauksessa yksi verkkolaskutuksen edelläkävijämaista. Vaikka Suomessakin on 
edelleen puutteita verkkolaskutoimijoiden yhteistoiminnassa, ollaan siinä monia 
kilpailijamaitamme edellä ja Suomea arvostetaan tässä suhteessa. Tämä on näky-
nyt esimerkiksi siinä, että Euroopan komissio perustamassa asiantuntijaryhmässä 
on vahva suomalaisedustus. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
4.7.1 Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) 
Eurooppalaiset pankit, Euroopan keskuspankki, kansalliset keskuspankit sekä Eu-
roopan komissio ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta (Single Euro 
Payments Area, SEPA). Tavoitteena on, että kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat 
maksaa ja vastaanottaa euromääräisiä maksuja samoin ehdoin, oikeuksin ja vel-
vollisuuksin riippumatta siitä, onko maksu maan sisäinen tai maiden välinen. 
Päämääränä on luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja stan-
darditaso. Siirtymäaika SEPA:han on 2008–2010. (Lahti & Salminen 2008, 121.) 
Tässä vaiheessa SEPA kattaa tilisiirrot, maksukortit ja suoraveloituksen. Verkko-
laskujen kannalta merkittävintä on SEPA-suoraveloituksen käyttöönotto, joka ta-
pahtuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Suomalaiset pankit ovat esittäneet kanta-
naan, että kuluttajan verkkolasku on SEPA-suoraveloitusta kustannustehokkaampi 
ja yksinkertaisempi palvelu, joka tulee aikanaan korvaamaan suoraveloituksen. 
SEPA:n käyttöönotto antaa tilaisuuden edistää verkkolaskun käyttöä kuluttajien 
keskuudessa. (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2009.) 
SEPA:n edut näkyvät erityisesti yrityksille, joilla on paljon rajat ylittävää maksu-
liikennettä EU-alueella, koska yrityksille SEPA tarkoittaa Euroopan laajuista ko-
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timaanmaksualuetta. Suomalaisten yritysten on jatkossa yhtä edullista laskuttaa 
esimerkiksi Saksassa asuvia kuluttajia kuin suomalaisia. Suomalaisyrityksillä on 
yleensä ollut jokaisessa maassa oma paikallinen pankkitili. Jatkossa tämä ei ole 
enää tarpeellista. Näin yritysten on mahdollista karsia pankkitilien ja maksu-
kanavien määrää merkittävästi. (Lahti & Salminen 2008, 121.) 
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5 VERKKOLASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 
Luvussa 5 käsittelen verkkolaskutuksen käyttöönottoa. Tarkastelen, mitä yrityk-
sen tulee huomioida projektin eri vaiheissa. 
5.1 Suunnitteluvaihe 
Varsinaista projektia edeltää suunnitteluvaihe, jossa tehdään kehitystarpeiden ana-
lysointi. Tavoitteena on selvittää taustalla olevat tarpeet ja edellytykset projektin 
toteuttamiselle. Suunnitteluvaiheessa päätetään kehitysprojektin laajuus ja mitä 
prosesseja, järjestelmä- ja organisaatio-osa-alueita hanke koskee. On tehtävä pro-
jektin kannattavuuden, höytyjen ja riskien arviointi. Lisäksi tulee miettiä eri toteu-
tusvaihtoehtoja ja asettaa koko hankkeen strategiset tavoitteet. Suunnitteluvaihee-
seen kuuluu olennaisena osana nykytilan kartoitus. (Lahti & Salminen 2008, 185.) 
Usein sähköisen liiketoiminnan kehitysprojekteissa lähdetään liian helposti miet-
timään hyvin teknologiapainotteisesti ja unohdetaan peruskyseenalaistukset. Kan-
nattaakin miettiä, että voisiko tietystä tehtävästä tai prosessin vaiheesta päästä ko-
konaan eroon. Esimerkkinä voidaan ottaa erilaiset raportit, joita tuotetaan kuu-
kaudesta toiseen, mutta kukaan ei oikeasti tarvitse tai käytä niitä. Tällaista tarpee-
tonta prosessia on turha lähteä automatisoimaan. (Lahti & Salminen 2008, 186–
187.) 
Sähköiset taloushallintoprosessit eivät aina ole helppoja. Verkkolaskutusprojektiin 
osallistuvien henkilöiden tulee selvitä valtavassa käsite- ja standardiviidakossa. 
On tärkeää, että projektissa on oikeat henkilöt mukana. Prosessit ulottuvat yli 
osasto- ja organisaatiorajojen ja näin ollen on tärkeää, että kehitysprojektiin osal-
listuu henkilöitä laajasti yrityksen eri toiminnoista. Yleensä projektiin osallistuu 
myös ulkopuolisia asiantuntijoita ja järjestelmätoimittajien edustajia. (Lahti & 
Salminen 2008, 188–189.) 
5.2 Nykytilan kartoitus 
Kun yritys haluaa aloittaa verkkolaskutuksen, ja sillä on käytössään jokin talous-
hallinnon tietojärjestelmä, on selvitettävä, pystytäänkö lähetettyjen verkkolasku-
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jen tietosisältö siirtämään automaattisesti yrityksen reskontraan. Jos ohjelmistot 
eivät tähän pysty, ne täytyy räätälöidä yhteentoimiviksi. Tämän jälkeen täytyy va-
lita operaattori tai pankki, joka voi tarjota verkkolaskujen välityspalvelua. Jos ta-
loushallinnon järjestelmää ei ole, laskut voi tehdä ja lähettää sähköisesti eri ope-
raattoreiden ja pankkien web-palveluiden kautta. Näihin palveluihin voi myös 
vastaanottaa verkkolaskuja. Näin opastavat Suomen Yrittäjät verkkosivuillaan.  
Ihan näin yksinkertaista verkkolaskutukseen siirtyminen ei kuitenkaan ole. (Suo-
men Yrittäjät 2009a.) 
Verkkolaskutuksen käyttöönottoprojektia aloitettaessa on ensin selvitettävä yri-
tyksen nykyiset toimintatavat ja järjestelmät taloushallinnossa sekä verkkolasku-
tuksen aloittamisen vaikutukset työprosesseihin. Kun paperilaskutuksesta siirry-
tään verkkolaskutukseen, on käytävä ensin läpi, mitä tietoa nyt välitetään paperilla 
ja minkälaisia toiminnallisia muutoksia halutaan.  Vasta sitten valitaan työkalut. 
Eli ensin prosessien kuvaaminen ja sen jälkeen asioiden tekeminen. 
Verkkolaskutuksen kannattavuutta pohdittaessa ja sopivaa verkkolaskutusratkai-
sua valittaessa tulee verkkolaskutuksen aiheuttamia kustannuksia verrata siitä saa-
taviin hyötyihin. Säästöt paperilaskutuksen aiheuttamissa kustannuksissa, mukaan 
lukien niiden käsittelyyn ja arkistointiin käytettävä työaika, ovat hyvä vertailukoh-
ta. (Lemmelä & Hietamäki 2009.) 
Verkkolaskutukseen siirryttäessä on ohjelmiston ja partnerin hankinnassa huomi-
oitava yrityksen tarpeita vastaava ratkaisu. Alkuvaiheessa on myös hyvä selvittää 
onko yhteistyökumppaneilla mahdollisuus verkkolaskutukseen? Kuinka moni asi-
akkaista haluaa verkkolaskun ja minkä operaattorin kautta? Lisäksi on selvitettä-
vä, missä muodossa omat asiakkaat haluavat verkkolaskut. Jos yrityksen laskuihin 
liittyy aina jokin liite, tulee pohtia miten näiden kanssa jatkossa toimitaan. Voi-
daanko liitteitä lähettää digitaalisessa muodossa? 
On hyvä käydä läpi nykyiset järjestelmät sekä prosessit. On selvitettävä nykyisen 
laskutusohjelmiston päivittämismahdollisuus tai harkita kokonaan uuden ohjel-
man hankkimista. Järjestelmien tarkistuksen lisäksi on mietittävä, riittääkö henki-
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löstön osaaminen. Ihmisten koulutus ja motivointi on vähintään yhtä iso haaste 
kuin järjestelmän pystyttäminen. 
Verkkolaskujen lähettämistä ja vastaanottoa ei välttämättä kannatta aloittaa sa-
manaikaisesti. Kannattavinta on valita vaihtoehto, josta yritykselle koituu enem-
män töitä. Jos yritys vastaanottaa runsaasti laskuja, mutta lähettää itse vähän, on 
luonnollisinta aloittaa verkkolaskujen vastaanottamisella. 
Verkkolaskutuksen käyttöönotto vaikuttaa koko yrityksen toimintatapoihin ja pro-
sesseihin. Tiedottaminen oman yrityksen sisällä onkin ensiarvoisen tärkeää, koska 
henkilöstön tulee tietää, mitä muutoksia toimintaprosesseihin tulee verkkolasku-
tukseen siirtymisen myötä. Yrityksen kannattaa heti projektin alkuvaiheessa päät-
tää projektin vastuuhenkilöt ja muut osalliset, jotta projektin läpivienti olisi mah-
dollisimman sujuvaa. On tärkeää tietää kuka tekee mitäkin ja kenen vastuulla asiat 
ovat. Projektin vastuuhenkilön tulee perehtyä verkkolaskutukseen perusteellisesti. 
5.3 Verkkolaskutusratkaisun valinta 
Verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottoon tarvitaan ohjelmisto ja operaattori. 
Verkkolaskutusratkaisun valintaan vaikuttaa verkkolaskutuksen määrä, sen vaati-
mukset sekä toiminnan aiheuttamat kustannukset. Valinta kannattaa tehdä harki-
ten, sillä vaihtoehtoja on useita. Yrityksen koko on ehkä helpoin tapa jakaa eri 
verkkolaskutusratkaisujen vaihtoehdot. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä 
enemmän verkkolaskutus vaatii itse yritykseltä ja sen järjestelmiltä. 
Pienille ja vähän laskuttaville yrityksille sopiva vaihtoehto voi olla verkkolasku-
jen yksinkertainen lähetys operaattorin välityksellä niin, että laskut lähetetään 
syöttämällä tiedot operaattorin lomakkeelle. Tässä vaihtoehdossa tarjotaan ohjel-
misto ja aineistojen välityspalvelu. Ratkaisu on yleensä hyvin edullinen ja sovel-
tuu pienten laskumäärien käsittelyyn ja satunnaiseen laskuttamiseen. Tämä ratkai-
su vaatii kuitenkin laskujen kaksinkertaisen kirjaamisen sekä laskutusjärjestel-
mään että pankin järjestelmään. (TIEKE 2005a.) 
Suurempien yritysten kannattaa päivittää verkkolaskutusvalmius omaan taloushal-
linnon ohjelmistoon. Päivitetyn ohjelmiston käytettävyyden selvittäminen vaatii 
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yleensä hieman enemmän paneutumista verkkolaskutukseen. Kannattaa varmistaa, 
että päivityksen jälkeen pystytään toimittamaan aineistoja yleisesti hyväksytyssä 
laskuformaatissa ja täyttämään minimitietosisällön vaatimukset. Lisäksi yritys 
tarvitsee operaattorin aineistojen siirtämiseen. Verkkolaskun lähettäjän on sovitta-
va operaattorin kanssa laskutusaineiston muokkaamisesta verkkolaskuaineistoksi 
ja toimittamisesta edelleen asiakkaille tai asiakkaiden operaattoreille. (TIEKE 
2005a.) 
Verkkolaskutusratkaisua valittaessa ei ainakaan aluksi kannata valita monimut-
kaisinta ratkaisua ja olettaa, että muut yritykset muokkaavat järjestelmänsä kysei-
sen yrityksen tarpeita vastaavaksi. Järjestelmämuutosten aiheuttamat kustannukset 
voivat olla korkeita. Lisäksi kuluja aiheuttavat verkkolaskuoperaattoriin luotava 
tietoliikenneyhteys sekä laskukohtaiset lähetys- ja vastaanottokulut. Laskutuskoh-
taisia hintoja kannattaa vertailla paperilaskuun. Verkkolaskun välityshinnan tulee 
olla keskipitkällä aikavälillä paperilaskuja edullisempaa. (TIEKE 2005a.) 
Verkkolaskuja ei kannata vastaanottaa, ellei käytettävä kirjanpito-, ostolaskujen 
kierrätys- tai maksuliikenneohjelmisto osaa automaattisesti ottaa vastaan laskua, 
tehdä sen perusteella alustavia kirjanpitomerkintöjä tai siirtää laskutietoja kirjan-
pitojärjestelmään ja arkistoida laskua sähköisesti. Verkkolaskusta ei ole hyötyä, 
jos se on ensin tulostettava paperille ja sen jälkeen kirjattava kuten postissa kir-
jeenä vastaanotettu paperilasku. (Vahtera 2002, 33–43.) 
5.4 Operaattorin valinta 
Operaattoria valittaessa on tärkeää selvittää operaattorin tekninen osaaminen ja 
luotettavuus. On myös tiedettävä palvelun ylläpitoon liittyvistä teknisistä ratkai-
suista ja käyttöönotosta. Kustannukset on syytä selvittää heti alkuvaiheessa. On 
selvitettävä myös, että voiko valitun operaattorin kautta toimittaa kaikkien asiak-
kaiden laskut riippumatta siitä, minkä operaattorin asiakkaita omat asiakkaat ovat. 
Eri operaattoreilla ja pankeilla on erilaiset toimivat yhteydet toisiin operaattorei-
hin ja pankkeihin. Eri standardin käyttö ei ole laskujen välittämisen este, sillä ope-
raattorit tekevät konvertoinnin, kun lasku haetaan järjestelmästä. 
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Ohjelmistotoimittajat tarjoavat varsinaisen perusohjelmiston lisäksi erilaisia lisä-
ominaisuuksia sekä asennus- ja konsultointitöitä. Nämä kaikki saattavat nostaa 
verkkolaskutuksen hintaa. Yrityksen onkin syytä olla hyvin tarkka tarjouksia ver-
taillessaan, jotta eivät tule vahingossa tilanneeksi sellaisia lisäominaisuuksia, joita 
ei todellisuudessa tarvitse. Yrityksen kannattaa laatia selkeä ja yksityiskohtainen 
tarjouspyyntö ohjelmistotoimittajalle. Näin tarjoukset ovat riittävän kattavia ja 
verkkolaskutusratkaisujen vertaileminen on helpompaa toteuttaa. Yrityksen kan-
nattaa olla aktiivinen ja tiedustella jo ennen tarjouksen hyväksymistä ohjelmistoon 
liittyvistä asennuksista ja päivityksistä. Etukäteen valmistautuminen ei koskaan 
ole turhaa vaan se säästää aikaa ja ylimääräistä työtä. (TIEKE 2005a.) 
5.5 Toiminnan testaus 
Ennen verkkolaskutuksen aloitusta verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto kannat-
taa testata valitun operaattorin kanssa. Testaus- ja käyttöönottoaikataulut tulee so-
pia myös kumppaneiden kesken. Testissä on huomioitava erilaiset laskutyypit ja 
tapahtumat. On tarkistettava, että myyntilasku todella voidaan käsitellä ostajan 
kirjanpidossa halutulla tavalla automaattisesti. Määrittelyihin kannattaa käyttää 
aikaa, jotta välttyy turhilta sotkuilta. Testausvaihe on todella tärkeää ennen varsi-
naisen verkkolaskutuksen käyttöönottoa. 
5.6 Tiedotus 
Yrityksen kannattaa lähettää tiedote verkkolaskutukseen siirtymisestä niin asiak-
kailleen kuin toimittajilleen. Tiedote kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta siitä 
tulee selkeä ja että se olisi tietosisällöltään täysin oikein laadittu. Pankit ja ope-
raattorit tarjoavat asiakkailleen valmiita tiedotepohjia, joita yritykset voivat hyö-
dyntää. 
5.7 Verkkolaskuosoitteisto 
Verkkolaskuosoitteisto on palvelu, joka tarjoaa tietoa verkkolaskuja lähettävistä ja 
vastaanottavista yrityksistä. Osoitteiston tavoitteena on helpottaa ja edistää verk-
kolaskutuksen käyttöönottoa tuomalla esille verkkolaskua käyttäviä kauppakump-
paneita. Palvelun tuottaa Verkkolaskufoorumi, jonka toimintaa valvoo TIEKE 
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Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Verkkolaskuosoitteiston käyttö on yrityk-
sille maksutonta. Yrityksien on mahdollista ladata Tieken ylläpitämä verkkolas-
kuosoitteisto omaan toiminnanohjausjärjestelmäänsä. Tällöin yritys saa tarvittavat 
tiedot asiakkaiden verkkolaskuosoitteista suoraan järjestelmäänsä, eikä niitä tar-
vitse erikseen ja yksitellen syöttää yrityksen käyttämään järjestelmään. (TIEKE 
2005a.) 
Tästä palvelusta voi kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä itse yrityksille. 
Verkkolaskuosoitteisto sisältää myös sellaisia verkkolaskuosoitteita, joita yrityk-
sillä ei todellisuudessa ole käytössä. Nämä ongelmat tulevat esille yleensä siinä 
vaiheessa, kun yritys alkaa lähettää verkkolaskuja. Siksi suositus onkin, että yritys 
keräisi kaikki verkkolaskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavat tiedot 
itse asiakkailtaan ja toimittajiltaan. 
5.8 Verkkolaskutuksen aloitus 
Verkkolaskutus voidaan aloittaa, kun ohjelmistot on päivitetty, operaattori valittu, 
tekniset parametroinnit määritelty, toiminta testattu ja verkkolaskuosoitteet tallen-
nettu. Käyttöönotto voidaan tarvittaessa aloittaa ensin yksittäisellä organisaatiolla 
tai osastolla. Verkkolaskutus voidaan aloittaa myös ensin muutaman asiakkaan 
kanssa. Heidän kanssaan laskut voidaan tarkistaa huolella. Kun kaikki on todettu 
toimivaksi, voidaan asiakkaiden määrää lisätä. Siirtymävaiheessa on oltava tark-
kana siitä, ettei testi- ja rinnakkaislaskujen takia liiketapahtumia kirjata kahteen 
kertaan. 
Tässä vaiheessa projektipäällikön on syytä myös tarkistaa, että henkilökunnalla on 
kaikki verkkolaskutukseen tarvittava tieto. Tarvittaessa voidaan pitää viimeiset 
käyttäjäkoulutukset. Koulutuksessa ja alkuvaiheen käytön tuessa on olennaista 
kiinnittää huomiota uusien menetelmien ja työtapojen oppimiseen. Käyttäjät ovat 
saattaneet tottua vanhoissa prosesseissa esimerkiksi ottamaan tietyt tulosteet pro-
sessin tietyissä vaiheissa ja uudessa sähköisessä toimintatavassa näitä ei enää tar-
vita. (Lahti & Salminen 2008, 191.) 
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5.9 Seuranta 
Yrityksen kannattaa verkkolaskutuksen käyttöönoton jälkeen seurata sitä, kuinka 
paljon yrityksen lähettämistä laskuista lähtee aitoina verkkolaskuina ja kuinka 
moni lasku lähtee edelleen paperilaskuna asiakkaalle. Yritys voi myöhemmin olla 
yhteydessä sellaisiin asiakkaisiin, jotka vastaanottavat laskut edelleen paperisina 
ja kysellä verkkolaskutuksen mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Tällöin voi myös 
kannustaa siirtymään verkkolaskutukseen kertomalla sen tuomista hyödyistä yri-
tykselle. Kannattaa myös tarttua mahdollisiin ongelmakohtiin. Joskus ongelmat 
saattavat ratketa helpostikin, kun erikseen puututaan niihin. 
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6 VERKKOLASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 
SUOMEN TOIMIALAPALVELU OY:SSÄ 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Suomen Toimialapalvelu Oy, jossa toteutin 
sähköisten myyntilaskujen käyttöönottoprojektin. Seuraavissa luvuissa kuvaan 
Suomen Toimialapalvelun verkkolaskutuksen käyttöönottoprojektia vaiheittain. 
Lisäksi kerron sähköisen taloushallinnon hyödyntämistavoitteista tulevaisuudessa 
sekä projektin onnistumisesta. 
6.1 Yrityksen esittely 
Suomen Toimialapalvelu Oy on yksityinen työvoimapalveluja tuottava yritys, jo-
ka vuokraa ja rekrytoi työntekijöitä erilaisiin toimistotehtäviin. Yritys on perustet-
tu Vaasassa vuonna 1986. Tällä hetkellä yritys toimii Vaasan lisäksi myös pää-
kaupunkiseudulla. Suomen Toimialapalvelulla on viisi vakituista työntekijää sekä 
vuokrattuina olevat. Yrityksen liikevaihto vuonna 2008 oli noin miljoona euroa. 
Suomen Toimialapalvelu tarjoaa yrityksille henkilöstöratkaisuja niin tilapäisten 
kuin vakituistenkin työntekijöiden hankkimisessa.  Työtehtävien pituudet vaihte-
levat muutamasta päivästä useisiin kuukausiin ja vuosiin. Suomen Toimialapalve-
lun rekisteristä löytyy sihteereitä, toimistotyöntekijöitä, taloushallinnon ammatti-
laisia, asiakaspalvelijoita, myynti-/markkinointihenkilöitä sekä atk-ammattilaisia. 
Suomen Toimialapalvelu on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja noudattaa 
täten henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta. Suomen Toimialapalvelussa on 
vuonna 2006 otettu käyttöön laadunhallintajärjestelmä, joka perustuu standardiin 
SFS-EN ISO 9001:2000. Tavoitteena on toimittaa laadukkaita palveluita asiak-
kaille ja työntekijöille. 
Suomen Toimialapalvelun asiakkaita ovat erikokoiset yritykset Vaasassa ja sen 
lähiympäristössä sekä pääkaupunkiseudulla. Asiakaskunta vaihtelee aina pienistä 
yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. 
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6.2 Käytössä olevat ohjelmat ja tilaus-laskutusprosessin kuvaus 
Suomen Toimialapalvelulla on käytössään Visma Software Oyj:n ylläpitämät 
Econet palkanlaskenta sekä Econet Pro laskutusohjelmisto. Econet on ollut Suo-
men Toimialapalvelun käytössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Maksuliikenne 
hoidetaan BasWare Oyj:n maksuliikenneohjelmalla. Varsinainen tilausjärjestelmä 
on Digia Oyj:n henkilöstöhallintaohjelma. 
Suomen Toimialapalvelun pääkonttori sijaitsee Vaasassa, jossa hoidetaan yrityk-
sen hallinnollisten asioiden lisäksi myös palkanlaskenta, laskutus ja reskontra. 
Varsinainen kirjanpito on ulkoistettu Wasa Tilit Oy:lle. Olen itse ollut Suomen 
Toimialapalvelun palveluksessa vuodesta 1996 alkaen. Hoidan yrityksen laskutus-
ta ja palkanlaskentaa. Minun lisäkseni taloushallintoa hoitaa Merja Ekoluoma, jo-
ka vastaa yrityksen reskontran hoidosta. 
Henkilöstökonsultit Vaasassa ja Helsingissä hoitavat tilauksia Digian henkilöstö-
hallinta- ja tilausohjelmalla. Ohjelmassa on työntekijä- ja asiakasrekisterit sekä 
tilausjärjestelmä. 
Suomen Toimialapalvelun tilaus-laskutus-palkanlaskentaprosessin vaiheet ovat: 
1. Tilaus asiakkaalta 
2. Sopivien työntekijöiden hakeminen tilausjärjestelmästä sekä haastattelut 
3. Ehdokkaiden esittely asiakkaalle 
4. Tilauksen vahvistaminen  
5. Sopimusten teko sekä työntekijän että asiakasyrityksen kanssa 
6. Työntekijä aloittaa työt asiakasyrityksessä 
7. Työntekijä täyttää tuntilistan (joihin kuittaukset asiakkaalta) 
8. Listojen lähetys Suomen Toimialapalvelulle 
9. Tuntilistojen laskeminen (manuaalisesti) 
10. Laskutus ja palkanlaskenta tuntilistojen mukaan 
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Laskutusprosessi alkaa asiakkaan tilauksen vahvistamisesta. Henkilöstökonsultti 
vahvistaa tilauksen järjestelmään ja tekee kirjallisen sopimuksen sekä työntekijän 
että asiakkaan kanssa. Vuokratyöntekijät tekevät työtä asiakasyrityksessä ja täyt-
tävät tehdyt työtunnit tuntilistoille. Tuntilistoja käytetään sekä palkanlaskennan 
että laskutuksen perusteina. 
Vuokrattuna oleva työntekijä täyttää tuntilistaan työaikansa ja asiakasyrityksen 
edustaja kuittaa sen. Tuntilistat lähetetään Suomen Toimialapalvelulle kaksi ker-
taa kuukaudessa palkanlaskentaa ja laskutusta varten. Tuntien yhteenlasku suori-
tetaan Suomen Toimialapalvelun toimesta. Tunnit lasketaan tällä hetkellä manu-
aalisesti laskukoneella. Tuntilistassa on neljää osaa, josta yksi menee palkanlas-
kentaan, yksi laskun liitteeksi ja yksi jää Suomen Toimialapalvelulle. Neljännen 
osan työntekijä voi ottaa itselleen jo ennen palautusta. 
Laskutus tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa. Laskuun kirjataan työntekijän nimi 
ja laskutettava ajanjakso. Laskutettava määrä perustuu tuntilistoihin ja tuntilista 
lähetetään aina laskun liitteenä asiakkaalle. 
6.3 Verkkolaskutuksen käyttöönottoprojektin suunnittelua 
Suomen Toimialapalvelussa on pitkään ollut suunnitteilla verkkolaskutuksen 
käyttöönotto. Ensimmäisen kerran kuulimme verkkolaskutuksesta jo vuonna 2002 
Econetin syysseminaarissa. Siellä kerrottiin verkkolaskutuksesta yleisesti; miten 
se toimii ja mitä hyötyä siitä on. Saimme kuulla, että laskujen lähettäminen säh-
köisesti tulisi mahdolliseksi Econet2000 -ohjelmistoon vuonna 2003, mutta tämä 
ei olisi vakio-ominaisuus vaan maksullinen. Verkkolaskutus oli kuitenkin tässä 
vaiheessa ohjelmantoimittajallemme melko uusi ja vieras käsite. 
Vuonna 2005 teimme pienimuotoisen asiakaskyselyn verkkolaskutuksesta. Kyse-
limme lähinnä suurimmilta asiakkailtamme heidän verkkolaskutuksen vastaanot-
tovalmiuksistaan. Muutamassa yrityksessä sähköisen laskutuksen projektia oltiin 
juuri aloittelemassa ja arvioitu käyttöönotto olisi seuraavana vuonna. Ainoastaan 
yhdessä yrityksessä oli verkkolaskujen vastaanottovalmius olemassa, mutta hekin 
kertoivat, että todellisuudessa verkkolaskujen vastaanotto oli vielä varsin vähäistä. 
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Suurin osa asiakkaistamme kertoi, että verkkolaskutuksesta oli alustavasti puhut-
tu, mutta sitä ei ihan lähitulevaisuudessa ollut tarkoitus ottaa käyttöön. 
Vuosien 2007–2008 aikana osallistuimme muutamiin verkkolaskutusta koskeviin 
tilaisuuksiin. Esimerkiksi ohjelmantoimittajamme Visma Software järjesti oman 
verkkolaskutustilaisuuden. Myös Nordea pankin edustaja kävi yrityksessämme 
esittelemässä pankin verkkolaskupalveluita. 
Osallistuin myös Pohjanmaan TE-keskuksen järjestämään yleisseminaariin verk-
kolaskutuksesta. Seminaarissa esiteltiin verkkolaskutuksen perusteita ja käyttöön-
ottoa. Tilaisuudessa oli Lakeuden Hydro Oy:n edustaja kertomassa verkkolasku-
tuksen käyttöönotosta pk-yrityksen kannalta. Sain tilaisuudesta paljon uutta tietoa 
verkkolaskutuksesta. Mieleen jäi erityisesti Lakeuden Hydron edustajan esitys, 
koska hän kertoi verkkolaskutukseen siirtymisestä käytännössä. Yksi konkreetti-
nen neuvo oli se, että Tieken verkkolaskuosoitteistoa ei kannattaisi ladata, koska 
siinä on paljon virheellistä ja vanhentunutta tietoa. Lakeuden Hydrolle oli koitu-
nut paljon ylimääräistä vaivaa sen vuoksi, että olivat ladanneet osoitteiston itsel-
leen. Myöhemmin kuulin, että Tieken verkkolaskuosoitteisto on laadittu lähinnä 
operaattorikohtaisesti. Tällöin osoitteistossa on vain yrityksen käyttämän operaat-
torin verkkolaskuosoitetiedot, vaikka yrityksellä olisi mahdollisuus vastaanottaa 
laskuja myös pankkiverkon kautta. 
6.4 Käyttöönottoprojektin aloitus ja tavoitteet 
Vuosien 2008–2009 aikana verkkolaskutus yleistyi paljon. Myös monet Suomen 
Toimialapalvelun asiakkaat olivat ottaneet verkkolaskutuksen käyttöön. Verkko-
laskutusmahdollisuus saattaa tulevaisuudessa olla yksi heidän valintakriteereis-
tään, kun he valitsevat sopivaa henkilöstövuokrausyritystä itselleen. Tästä syystä 
aktivoiduimme itsekin verkkolaskutuksen osalta. 
Verkkolaskutuksen käyttöönottoprojekti alkoi palaverilla, jossa kävimme lasku-
tusprosessia läpi yhdessä laskutusta hoitavien henkilöiden ja toimitusjohtajan 
kanssa. Verkkolaskutuksen käyttöönottoprojektista tulisin vastaamaan minä yh-
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dessä Merja Ekoluoman kanssa. Laadimme projektisuunnitelman ja kävimme läpi 
tarpeet ja vaatimukset verkkolaskutukselle. 
Suomen Toimialapalvelu lähettää tällä hetkellä noin 500 laskua vuodessa. Lasku-
tusvolyymi on suhteellisen pieni ja näin ollen varsinaista kustannushyötyä sähköi-
nen laskutus ei toisi. Yritys haluaa kuitenkin pysyä kehityksen mukana ja tästä 
syystä verkkolaskutus haluttiin ottaa käyttöön. Uskon, että toimintojen sähköistä-
minen tulee parantamaan koko yrityksen kuvaa. 
Suomen Toimialapalvelu vastaanottaa noin 240 laskua vuodessa. Koska määrä on 
näin vähäinen, ei varsinaista ostoreskontraa ole tarvittu. Saapuneet ostolaskut jär-
jestetään eräpäiväjärjestyksessä laskumappiin, josta reskontranhoitaja helposti 
pystyy poimimaan maksettavat laskut. Emme tässä vaiheessa nähneet tarpeelli-
seksi muuttaa ostolaskujen käsittelyä sen vuoksi, että voisimme aloittaa myös 
verkkolaskujen vastaanoton. Mielestämme tässä vaiheessa oli kannattavampaa 
aloittaa vain verkkolaskujen lähetyksellä. Näin ollen rajasimme käyttöönotosta 
pois ostolaskujen sähköistämisen. 
Suomen Toimialapalvelun laskutusrekisterissä on asiakkaita tällä hetkellä noin 
1500. Oli oletettavaa, että suurilla yrityksillä olisi jo valmius ottaa vastaan verk-
kolaskuja ja monet pienet yritykset taas ottaisivat vastaan vain paperilaskuja. Tu-
lisimme joko itse hoitamaan paperilaskujen lähetyksen tai käyttämään Nordean 
tulostuspalvelua. 
Alun perin verkkolaskutusprojektiimme oli tarkoitus liittää myös sähköisen tunti-
listajärjestelmän käyttöönotto. Tuntilistajärjestelmää testattiin ja kehitettiin paljon, 
mutta sitä ei silti saatu toimimaan haluamallamme tavalla. Projektin aikataulut 
venyivät. Ilmeni myös, että tuntilistajärjestelmä olisi ainakin toistaiseksi liian kal-
lis satsaus yritykselle. Näin ollen tuntilistajärjestelmän kehitystyö jouduttiin lait-
tamaan toistaiseksi jäihin. Päätimme kuitenkin ottaa verkkolaskutuksen käyt-
töömme sähköisen tuntilistajärjestelmän poisjäämisestä huolimatta. 
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6.5 Verkkolaskutusratkaisun valinta 
Oli melko selvää alusta alkaen, että verkkolaskuoperaattoreiden tarjoamat ratkai-
sut olisivat liian kalliita ja massiivisia Suomen Toimialapalvelun tarpeisiin. Pank-
kien palvelut tuntuivat sopivan paremmin pk-yritykselle. 
Tein vertailun pankkien verkkolaskutushinnoista. Vertailu on liitteenä 2. Pankkien 
hinnat perustuvat Suomen Yrittäjien tekemään tutkimukseen pankkien palvelu-
maksumaksuista. Vertailin pelkästään verkkolaskujen lähettämisestä koituvia hin-
toja, koska emme aikoneet ottaa käyttöön verkkolaskujen vastaanottoa. Tein las-
kelmat sen mukaan, että laskuja kertyy vuoden aikana 500 kappaletta. Hintavertai-
lu osoitti, että Sampo pankki olisi pankeista halvin ja Nordea kallein vaihtoehto. 
Verkkolaskuoperaattorin valinnassa päädyimme kuitenkin Nordeaan, vaikka se 
olikin kallein vaihtoehto. Valintamme perustui siihen, että Nordea oli toiminut 
yrityksen pankkina jo yli 20 vuotta ja oli näin ollen luonnollinen valinta. Yrityk-
sellä ei ole muissa pankeissa tilejä. Hintaerot eivät myöskään olleet kovin suuria 
pankkien välillä, joten mistään suurista rahoista ei ollut kyse. 
Solmimme sähköistä asiointia koskevan sopimuksen Nordean kanssa. Sopimuk-
senteon yhteydessä saimme verkkolaskuosoitteemme FI4920523800012194. 
Verkkolaskuosoite on sama kuin yrityksen IBAN-tilinumero, joka koostuu seu-
raavasti: FI + tarkiste + tilinumero. Nordean välittäjätunnus on NDEAFIHH. Nor-
dealta Tarja Saari nimettiin verkkolaskutuksen yhteyshenkilöksemme. Nordean 
hinnasto liitteenä 3. 
Ennen varsinaisen verkkolaskutuksen aloitusta päivitettiin maksuliikenne- ja las-
kutusohjelmamme verkkolaskutusvalmiuteen. 
6.6 Verkkolaskutusprosessin toteutus käytännössä 
6.6.1 Verkkolaskutuksen testaus 
Testasin verkkolaskujen välityksen toimivuuden muutaman testiasiakkaan kanssa. 
Testausvaiheessa ilmeni eräs tekninen asia, joka aiheutti hieman muutoksia verk-
kolaskuasetusten kirjauksessa tiettyjen asiakkaiden kohdalla. 
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Testiasiakkaamme operaattorina oli Enfo, jonka olin tallentanut asiakaskortille. 
Operaattoritunnukseksi olisi kuitenkin pitänyt valita Nordea, koska verkkolaskut 
välitetään Enfolle asiakkaan sopimuksen mukaisesti Nordean kautta. 
Jos asiakkaalla on sopimus jonkin verkkolaskuoperaattorin kanssa, täytyy sen teh-
dä oman operaattorisopimuksensa lisäksi sopimus/valtuutus myös jonkun pankin 
kanssa. Ilman tällaista valtuutusta Nordea ei välitä laskuja asiakkaan käyttämälle 
laskuoperaattorille. Tämä aiheuttaa sen, että täytyy aina erikseen tarkistaa, mille 
pankille asiakas on antanut valtuutuksen, jos asiakkaan oma operaattori on joku 
muu kuin pankki. Sopimuksesta riippuen tunnus tallennetaan asiakaskortille.  
Kaikkien verkkolaskuoperaattoreiden kanssa ei kuitenkaan menetellä näin. Esi-
merkiksi Itellan ja TietoEnatorin tunnukset tallennetaan sellaisenaan asiakaskortil-
le. Käytäntö on hieman sekava eikä siihen ole selkeitä ohjeita. Tästä syystä verk-
kolaskujen lähetyksessä pitää olla erittäin huolellinen ja aluksi täytyy aina tarkis-
taa, että verkkolaskuasetukset on tallennettu oikein. 
6.6.2 Tiedotteet asiakkaille 
Laadin Suomen Toimialapalvelulle tiedotteen verkkolaskutukseen siirtymisestä. 
Tiedote lähetettiin kaikille Suomen Toimialapalvelun nykyisille asiakkaille. 
Verkkolaskutukseen siirtymisestä kertova tiedote on liitteenä 4. Tiedotteen avulla 
saimme kerättyä melko kattavasti asiakkaidemme verkkolaskuosoitteet. Tieken 
verkkolaskuosoitteistoa emme suoraan halunneet ladata, koska se sisältäisi myös 
vanhentunutta tietoa. 
6.6.3 Verkkolaskuasetukset 
Suomen Toimialapalvelun omat verkkolaskuasetukset määriteltiin Econet-
ohjelman myynnin asetuksissa. Sinne tallennettiin verkkolaskuosoite 
(FI4920523800012194) sekä Nordean välittäjätunnus (NDEAFIHH). Näitä tietoja 
käytetään laskun ohjaukseen. Polku- ja tiedosto-kentillä ohjataan tiedoston muo-
dostuminen. 
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Kuvio 11. Verkkolaskuasetukset Econet-ohjelmassa. 
Asiakkaiden verkkolaskuasetukset, eli verkkolaskuosoite ja operaattorin tunnus, 
määritellään asiakaskortilla. 
6.6.4 Verkkolaskutus Econet-laskutusohjelmalla 
Verkkolaskuosoitteiden tallennuksen jälkeen oli mahdollista aloittaa varsinainen 
verkkolaskutus. Lasku tallennetaan Econet-laskutusohjelmaan samalla tavalla 
kuin ennenkin. Laskun tulostamisen sijasta painetaan Finvoice-painiketta, jolla 
siirrytään aineiston muodostukseen. Näkymään on listattu kaikki laskutusvalmiit 
laskut. Finvoice-aineiston muodostus käynnistetään laskuta-painikkeella. Ohjelma 
muodostaa valituista laskuista Finvoice-aineiston. Ruudulle avautuu aineiston 
muodostuksen päätteeksi siirtoaineistot-ikkuna, josta voi tarvittaessa tulostaa siir-
toaineiston listauksen. 
Econetin muodostaessa laskuista Finvoice-aineiston, ohjelma päivittää näille las-
kuille eränumeron. Tämän tiedon avulla voidaan sama erä muodostaa myöhem-
min uudestaan tai tarkistaa erään menneet laskut. Laskuerän numero tulee näky-
viin aineiston muodostuksen jälkeiseen yhteenvetolistaan. Aineisto lähetetään tie-
donsiirron valinnoista. Lähetettävän tiedoston nimi on muotoa MERFL01.01 
(Nordea). Finvoice-aineistoja voidaan katsoa aineistot-ruudun valinnoilla. 
Kun aineisto on muodostettu, lähetetään se pankkiin eräsiirtona BasWare-
pankkiohjelmalla. Ohjelma antaa kuittauksen onnistuneesta lähetyksestä. Verkko-
laskut ovat perillä asiakkaalla normaalisti seuraavana päivänä. 
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Laskujen lähettämisen jälkeisenä päivänä noudetaan pankkiverkosta verkkolasku-
palautetiedosto, joka kertoo ovatko lähetetyt laskut menneet onnistuneesti eteen-
päin vastaanottaville yrityksille vai onko lähetys epäonnistunut. Jos pankki ei tun-
nista verkkolaskun saajaa annetun verkkolaskuosoitteen tai tilinumeron perusteel-
la, pankki hylkää verkkolaskun ja palauttaa sen laskuttajalle. Laskuttajan tulee 
tarkistaa hylkäämisen syy ja korjata laskun tiedot ennen sen uudelleen lähettämis-
tä tai lähettää lasku saajalle postitse. 
Jos vastaanottajalla ei ole verkkolaskujen vastaanottomahdollisuutta, lähetämme 
laskun Nordean tulostuspalveluun. Pankki tulostaa laskun ja postittaa verkkolas-
kun vastaanottajalle paperitulosteena. 
6.6.5 Laskun liitteet 
Suomen Toimialapalvelu lähettää laskun liitteenä tuntilistan. Koska Finvoice-
formaatti ei tue laskun liitteiden lähettämistä, päädyimme väliaikaiseen ratkai-
suun. Niin kauan kun sähköinen tuntilistajärjestelmä ei ole käytössämme, toimi-
tamme liitteet erikseen sähköpostilla PDF-tiedostona. Tuntilistat lähetetään asia-
kasyrityksessä suoraan sille henkilölle, joka hyväksyy laskumme. Verkkolasku ja 
skannatut tuntilistat lähetetään samana päivänä. Asiakkaat ovat pitäneet tätä me-
nettelytapaa hyvänä ja se on toiminut. Tiedostamme kuitenkin, että tämä on vain 
väliaikainen ratkaisu. Tähtäämme siihen, että saamme sähköiset tuntilistat mah-
dollisimman nopeasti käyttöömme. 
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7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Projektin onnistuminen 
Suomen Toimialapalvelun verkkolaskutuksen käyttöönottoprojekti käynnistyi 
rauhallisesti ja hitaasti edeten. Perehdyimme huolellisesti verkkolaskutukseen liit-
tyviin asioihin. Suurilta virheiltä vältyttiin ja projektia oli helppo viedä eteenpäin 
ja oikeaan suuntaan. 
Tällä hetkellä verkkolaskutus sujuu hyvin ja tavoitteet on saavutettu. Aikataululli-
sesti projekti olisi voinut edetä nopeamminkin. Emme kuitenkaan halunneet kii-
rehtiä ja näin ollen ehdimme tehdä rauhassa riittävät selvittelytyöt. Projektin 
verkkolaskutusosuus on nyt saatu päätökseen. Seuraavana tavoitteena on jatkaa 
projektia sähköisen tuntilistajärjestelmän osalta. 
Kaiken kaikkiaan verkkolaskutuksen käyttöönottoprojekti onnistui hyvin ja saavu-
timme tavoitteemme. Sekä laskutus- että maksuliikenneohjelmamme toimivat 
moitteettomasti ja ovat helppokäyttöisiä. Olen tyytyväinen siihen, että mitään suu-
ria virheitä ei tapahtunut. Olin etukäteen jopa asennoitunut siihen, että alussa il-
menisi enemmänkin ongelmia. Ehkä näitä ongelmia ilmenee enemmän siinä vai-
heessa, kun sähköiset tuntilistat otetaan käyttöön. 
Sähköisen tuntilistajärjestelmän poisjääminen on itselleni tietysti pettymys. Toi-
saalta kaikki on sujunut tällaisenaankin ihan hyvin. Asiakkaillemme on sopinut 
hyvin järjestely, jossa he saavat tuntilistat erillisenä liitteenä sähköpostitse. 
7.2 Ongelmakohtia ja parannusehdotuksia 
Suomen Toimialapalvelun verkkolaskujen lähettämiseen siirtyminen tapahtui 
melko vähäisin ongelmin. Jonkun verran sekavuutta aiheutti eri verkkolaskuope-
raattoreiden tunnukset, joiden tallentamiseen ei ole selkeitä sääntöjä. Jokainen pi-
tää tarkistaa erikseen. Helpottaisi huomattavasti, jos tähän olisi yhtenäinen ja va-
kiintunut käytäntö. 
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Jäin kaipaamaan myös selvempiä ja yksinkertaisempia verkkolaskutuksen käyt-
töönotto-oppaita. Tieken Internet-sivuilla on kyllä tietoa verkkolaskutuksesta, 
mutta tiedot ovat osittain jo vanhentuneita ja joiltakin osin jopa virheellisiä. Tietoa 
on tarjolla Internetissä paljonkin, mutta mitään yhtenäistä kattavaa sivustoa ei ole. 
Tieken sivuja pitäisi mielestäni laajentaa ja päivittää tai vaihtoehtoisesti tehdä ko-
konaan uusi sivusto. Jos tähdätään verkkolaskutuksen merkitykselliseen kasvuun, 
ehdottomasti kannattaisi panostaa myös hyviin Internet-sivuihin. Myönnettävä 
tosin on, että selkeitä ja yksinkertaisia oppaita ei ole kovin helppoa tehdä, koska 
yritykset käyttävät hyvin erityyppisiä verkkolaskuratkaisuja ja ohjelmistoja. 
Verkkolaskutuksen käsitteistöstä puhutaan välillä melko kirjavasti ja termit se-
koittuvat helposti keskenään. Esimerkiksi sähköisestä laskutuksesta puhuttaessa, 
saatetaan tarkoittaa verkkolaskua tai toisessa yhteydessä sähköpostin liitteenä lä-
hetettävää laskua. Nämä kaksi asiaa ovat kuitenkin täysin eri asioita. Monet säh-
köisen laskutuksen yleisyyttä kuvaavat tilastot sisältävät myös sähköpostilaskut, 
mikä ei mielestäni ole tarkoituksenmukaista. Tavoitteenahan on nimenomaan 
verkkolaskutus ja automatisoitu kirjanpito. 
Hyvänä neuvona voisin todeta, että verkkolaskutukseen ja yleisesti sähköiseen 
taloushallintoon kannattaa perehtyä hyvin ja käyttää runsaasti aikaa verkkolasku-
ratkaisun pohtimiseen. Näin välttyy monilta virheiltä. Erityisesti laajoissa projek-
teissa kannattaa pohjatyö tehdä erityisen hyvin. Kustannukset voivat nousta run-
saastikin väärän verkkolaskuratkaisun vuoksi. Hyvä suunnitelma on onnistuneen 
verkkolaskuprojektin ehdoton edellytys. 
7.3 Verkkolaskutuksen vaikutukset 
Suomen Toimialapalvelun laskutusprosessiin tuli vain pieniä muutoksia. Lasku 
kirjataan edelleen samalla tavalla kuin ennenkin, mutta tulostus, kuoritus ja posti-
tus jäivät luonnollisesti verkkolaskutuksen myötä pois. Lisätyötä teettää tuntilisto-
jen skannaus, jota ei aiemmin tehty. Laskutukseen kuluva työaika ei siis varsinai-
sesti pienentynyt kovin paljoa. Uskon, että merkityksellistä työaikasäästöä saavu-
tetaan vasta sähköisen tuntilistajärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 
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Verkkolasku on varmemmin perillä asiakkaalla seuraavana päivänä, jos verrataan 
prosessia paperisen laskun lähetykseen. Olemme huomanneet postin jakelussa 
usein viiveitä, eivätkä kirjeet välttämättä aina ole perillä seuraavana päivänä. 
Verkkolaskut eivät joudu hukkaan, myöhästy tai kulkeudu väärään osoitteeseen. 
Näin ollen hyödymme nopeammasta ja luotettavammasta laskutusprosessista. 
Verkkolasku kirjautuu nopeammin asiakkaan reskontraan, jolloin myös maksu 
saadaan nopeammin tilille. Verkkolaskut lisäävät laskutuksen luotettavuutta ja 
virheettömyyttä. 
Verkkolaskutuksen myötä posti-, tulostus- ja kuorikustannukset pienentyvät. 
Suomen Toimialapalvelu lähettää noin 500 laskua vuodessa. Tein laskelman siitä, 
vaikuttaako verkkolaskutukseen siirtyminen kustannuksiin alentavasti myös näin 
pienissä laskutusmäärissä. Laskelmieni mukaan 500 paperilaskun lähettäminen 
maksaa 350 euroa ja sama määrä verkkolaskuja maksaa 235 euroa. Säästöä syntyy 
115 euroa. Laskelmassa on huomioitu ainoastaan laskun materiaali ja postitusku-
lut. On myös huomioitava, että kaikki asiakkaat eivät vastaanota verkkolaskuja. 
Näin ollen osa laskuista joudutaan lähettämään joko Nordean tulostuspalveluun 
tai postittamaan ne itse. Paperi- ja verkkolaskukustannusten yhteenveto on taulu-
kossa 4. 
Taulukko 4. Paperi- ja verkkolaskukustannusten vertailu Suomen Toimialapalve-
lussa. 
Paperilasku (500 kpl) 
      
          
Tulostus 0,02       
Paperi 0,01       
Kirjekuori 0,09       
Postitus 0,58       
Yhteensä 0,70 
 x 500   350,00 
          
Verkkolasku (500 kpl) 
      
          
Kuukausimaksu 5,00 x 12 60,00     
Laskukohtainen maksu 0,35 x 500 175,00   235,00 
          
          
Säästö yhteensä 115,00 euroa 
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Verkkolaskutuksen käyttöönotolla pystytään vaikuttamaan ympäristön kuormituk-
sen pienenemiseen. Olen tyytyväinen, että Suomen Toimialapalvelu on nyt omalta 
osaltaan vähentämässä hiilidioksidipäästöjä sekä kasvihuonekaasuja. 
Suomen Toimialapalvelu haluaa tarjota parhainta mahdollista palvelua asiakkail-
leen. Uskon, että verkkolaskutuksen käyttöönoton myötä yritys on entistä kilpai-
lukykyisempi. Verkkolaskutuksen lähetysmahdollisuus saattaa olla yksi asiak-
kaidemme valintakriteeri tulevaisuudessa. Näin ollen Suomen Toimialapalvelu ei 
tipu tarjouskilpailuissa pois ainakaan sen vuoksi, että yrityksellä ei olisi verkko-
laskutusmahdollisuutta. Verkkolaskutus antaa myös edistyksellisen kuvan yrityk-
sestä. 
Verkkolaskutuksen kokonaisvaikutuksia Suomen Toimialapalveluun on vielä täs-
sä vaiheessa hieman aikaista arvioida kokonaisvaltaisesti. Vaikutukset ovat pa-
remmin nähtävissä myöhemmin. 
7.4 Tulevaisuuden suunnitelmat 
Sähköisen tuntilistajärjestelmän kehitys ja käyttöönotto on Suomen Toimialapal-
velun tulevaisuuden tavoite. Järjestelmän avulla paperisista tuntilistoista päästäi-
siin eroon. Työntekijät täyttäisivät työtuntinsa Internetissä suoraan sähköiseen 
tuntilistajärjestelmään. Asiakas hyväksyisi työntekijän tunnit samassa järjestel-
mässä. Tämän jälkeen järjestelmän valmiiksi yhteen laskemat tunnit siirtyivät 
Suomen Toimialapalvelun järjestelmään, jossa ne olisi mahdollista vielä tarkistaa. 
Tämän jälkeen tunnit siirtyisivät automaattisesti sekä laskutukseen että palkanlas-
kentaan. 
Järjestelmän avulla tuntilistoja ei tarvitsisi enää laskea manuaalisesti. Työnteki-
jöiden ei enää tarvitsisi lähettää tuntilistoja postitse. Tuntilistoja ei myöskään tar-
vitsisi enää skannata ja lähettää sähköpostitse asiakkaille verkkolaskutuksen yh-
teydessä. Palkanlaskennan ja laskutuksen prosessit tehostuisivat huomattavasti ja 
aikaa säästyisi. 
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8 YHTEENVETO 
Nykypäivän taloushallinnossa on olennaista tietojen ajantasaisuus ja informatiivi-
suus. Jos halutaan pärjätä, on tehokkuus pidettävä korkealla ja kulut mahdolli-
simman pienenä. Tehokas taloushallinto mahdollistaa yrityksen keskittymisen 
varsinaiseen liiketoimintaan ja ydinosaamiseen. Sähköistyminen jää kuitenkin al-
kumetreille, jos uudistetaan vain ulkoiset kanavat. Yrityksen kannattaa arvioida 
uudelleen sisäiset prosessit henkilöstöhallinnosta kirjanpitoon, arkistointiin ja las-
kutukseen asti. 
Verkkolaskutuksella voi saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Euroopan ko-
missio on omissa arvioissaan laskenut, että sähköisen laskutuksen myötä on pel-
kästään yritysten välisessä laskutuksessa mahdollista saavuttaa 243 miljardin eu-
ron vuotuiset säästöt. Verkkolaskutuksella pystytään vaikuttamaan myös ympäris-
tön kuormituksen pienenemiseen. Jos kaikki Suomessa lähetettävät laskut olisivat 
sähköisiä, kasvihuonekaasuja hillittäisiin määrällä, joka vastaa 45 miljoonaa ne-
liömetriä säästynyttä sademetsää. 
Sähköinen taloushallinto on paljon enemmän kuin vain verkkolaskujen lähettämi-
nen ja vastaanottaminen. On tärkeää ymmärtää, että sähköinen taloushallinto kat-
taa talouden prosessit laajasti. Monet yritykset eivät tällä hetkellä hyödynnä säh-
köisen taloushallinnon tuomia mahdollisuuksia vaan ovat jatkaneet vanhojen toi-
mintamallien käyttöä. 
Eri tahot ovat tehneet töitä verkkolaskutuksen eteen jo reilut kymmenen vuotta. 
Silti tänä päivänä yritysten välisistä laskuista vain noin kymmenen prosenttia on 
verkkolaskuja. Verkkolaskutuksen kehitys on ollut kaikkia ennusteita hitaampaa. 
Tietotekniikan kultamaana pidetyssä Suomessa ei vieläkään osata hyödyntää säh-
köisyyttä riittävästi. Erityisesti pk-yritykset laahaavat perässä. Verkkolaskutuksen 
yleistymisen suurimpia esteitä ovat osaamattomuus ja ennakkoluulot. Käyttöönot-
to koetaan erityisesti pk-yrityksissä hankalaksi ja aikaa vieväksi toteuttaa. 
Suomen valtio vauhdittaa verkkolaskutusta aktiivisesti ja pyrkii kasvattamaan 
sähköisten laskujen osuutta nopeaa tahtia. Valtiohallinto vastaanottaa ostolaskuja 
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ainoastaan sähköisessä muodossa vuoden 2010 alusta lähtien. Myös monet suuret 
yritykset ovat ilmoittaneet vastaanottavansa ainoastaan verkkolaskuja. Voidaan 
sanoa, että vuosi 2009 on monelta osin ollut verkkolaskutuksen vuosi. Verkkolas-
kutuksen hyötyjä on mainostettu mediassa aktiivisesti ja useita verkkolaskutusta 
edistäviä työryhmiä on perustettu. 
Erilaisten verkkolaskuratkaisujen vertailu on tällä hetkellä hyvin hankalaa. Pk-
yritysten näkökulmasta ongelmia on ollut erityisesti yhteensopivuudessa asiakkai-
den järjestelmien kanssa. Näitä ongelmia on aiheuttanut markkinoilla lukuisat toi-
sistaan poikkeavat formaatit ja operaattorikohtaisesti poikkeavat menettelytavat. 
Pk-yritysten kiinnostus verkkolaskutusta kohtaan on viime aikoina kasvanut huo-
mattavasti mutta edelleen varsinaisia käyttäjiä on melko vähän. Mielestäni pk-
yrityksiä tulisi tukea enemmän verkkolaskutuksen käyttöönottovaiheessa. Heidät 
pitää saada motivoitumaan, sillä pakottamalla ei koskaan tule hyvää jälkeä. Kun 
yrittäjät itse ymmärtävät, mitä mahdollisuuksia sähköinen taloushallinto voi heille 
antaa, ovat he varmuudella mukana. 
Tieke on vuonna 2005 julkaissut Ensiaskeleet verkkolaskutukseen -oppaan, jonka 
tarkoituksena on auttaa yrityksiä verkkolaskutuksen käyttöönotossa. Opas on jo 
joiltakin osin vanhentunut, joten uusi ja kattavampi versio olisi hyvä julkaista 
mahdollisimman pian. Myös Tieken Internet-sivut pitäisi uudistaa. Sivuja tulisi 
myös ylläpitää ja päivittää niin, että siellä olisi aina ajan tasalla olevaa informaa-
tiota verkkolaskutuksesta. 
Seuraavassa esittelen yhteenvetona mielestäni tärkeimpiä neuvoja verkkolasku-
tuksen käyttöönotossa. 
- Lue ja opiskele mahdollisimman paljon verkkolaskutuksesta ja sähköisestä 
taloushallinnosta. Mitä enemmän tiedät, sen paremmin osaat valita yrityk-
sellesi sopivan verkkolaskuratkaisun. 
- Suunnitteluvaihe on yksi verkkolaskutuksen käyttöönottoprojektin tär-
keimmistä vaiheista. Käy tarkkaan läpi yrityksen nykyiset prosessit ja mie-
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ti miten niitä voisi parantaa ja tehostaa. Onko jotain mitä voisi tehdä toi-
sin? Mitä lisäarvoa verkkolaskutus tuo yritykselle? 
- On tärkeää, että projektissa ovat oikeat henkilöt mukana. Prosessit ulottu-
vat yli osasto- ja organisaatiorajojen ja näin ollen on tärkeää, että kehitys-
projektiin osallistuu henkilöitä laajasti yrityksen eri toiminnoista. 
- Verkkolaskuratkaisua valitessa ei kannata valita monimutkaisinta ratkaisua 
ja olettaa, että muut yritykset muokkaavat järjestelmänsä kyseisen yrityk-
sen tarpeita vastaavaksi. Yksinkertaisuus on monesti paras ratkaisu. 
- Pyydä apua. Esimerkiksi paikkakuntasi TE-keskuksesta voi saada apua 
verkkolaskutuksen käyttöönottoon. 
- Testausvaihe on todella tärkeää ennen varsinaisen verkkolaskutuksen käyt-
töönottoa. Varaa siihen riittävästi aikaa. Mahdollisiin ongelmakohtiin on 
helpompi puuttua tässä vaiheessa. 
- Verkkolaskutuksen käyttöönotto vaikuttaa koko yrityksen toimintatapoihin 
ja prosesseihin. Tiedottaminen oman yrityksen sisällä on ensiarvoisen tär-
keää, koska henkilöstön tulee tietää, mitä muutoksia toimintaprosesseihin 
tulee verkkolaskutukseen siirtymisen myötä. 
- Opasta koko yrityksen henkilökuntaa sähköiseen taloushallintoon liittyvis-
tä asioista. Huolehdi, että jokainen varmasti osaa tehtävänsä. Kun henkilö-
kunta ymmärtää, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, on se paljon motivoi-
tuneempi asiaan. 
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KÄSITTEISTÖ 
 
EDI-lasku Nimi on lyhenne virallisesta EDIFACT-laskusta. 
Kehitetty 80-luvulla suuryritysten tarpeisiin ennen 
verkkolaskukautta ja se perustuu kahden yrityksen 
hankintasanomien sähköistämiseen ja automaattiseen 
käyttöön kummankin tietojärjestelmissä. Edi-lasku ei 
ole verkkolasku. 
e-lasku Pankkien yhdessä kehittämä, sähköisessä muodossa 
välitetty lasku. 
Finvoice Finanssialan Keskusliitto ry:n verkkolaskumääritys. 
Eräsiirtopalvelu Pankkiohjelman kautta tapahtuvaa laskujen lähettä-
mistä ja vastaanottamista kutsutaan eräsiirtopalve-
luksi. 
Finvoice-välityspalvelu Pankkien yhteinen palvelu, jossa laskut välittyvät 
Finvoice-muodossa pankkien välillä. Palvelun käyttö 
edellyttää sekä verkkolaskun lähettäjältä että vas-
taanottajalta sopimusta oman pankin kanssa. Asiakas 
voi sopimuksessa valtuuttaa niin sanotun aineiston-
hoitajan (tilitoimisto, verkkolaskuoperaattori, palve-
lutalo) lähettämään ja vastaanottamaan laskuaineisto-
ja puolestaan. Asiakkaan ja pankin väliseen sopi-
mukseen liittyy palvelukuvaus ja ehdot, jolloin las-
kuttaja tietää mitä vastaanottajan kanssa on sovittu ja 
päinvastoin. Finvoice-välityspalvelu sisältää kuit-
tausmenettelyn, jossa laskuttaja saa tiedon, jos laskua 
ei voida toimittaa vastaanottajalle välityspalvelusta 
noudettavaksi. 
NetPosti-lasku Itellan kehittämä kuluttajien verkkolasku, jonka ku-
luttaja vastaanottaa NetPostiin. 
OVT Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. 
OVT-tunnus OVT-tunnus rakentuu ISO6523-standardin mukai-
sesta Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037, Y-
tunnuksesta (8 merkkiä ilman väliviivaa) sekä va-
paamuotoisesta 5 merkistä, jolla voidaan antaa orga-
nisaation alataso tai kustannuspaikka. OVT-
tunnuksen kokonaismitta on pisimmillään 17 merk-
kiä. OVT-tunnuksen rakenne on virallisesti määritel-
ty mutta mikään taho ei varsinaisesti myönnä tun-
nuksia, vaan kukin organisaatio muodostaa omat 
tunnuksensa. 
PDF Portable Data Format, yleinen tiedostomuoto 
dokumenttien esittämiseen kaikissa järjestelmissä. 
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Sähköinen lasku Laajempi käsite, joka sisältää verkkolaskun lisäksi 
EDI-laskun ja sähköpostilaskun. 
Sähköpostilasku Sähköpostiviestinä tai sen liitteenä (esim. PDF-
tiedostona) lähetettävä lasku. Sähköpostilasku ei ole 
verkkolasku. 
TEAPPSXML TietoEnatorin esitystapa verkkolaskulle. 
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
Verkkolasku Sähköinen lasku, joka toimitetaan laskuttajan järjes-
telmästä asiakkaan järjestelmään täysin sähköisesti. 
 
Laskua voidaan tarkastella tietokoneen näytöllä pa-
perilaskun näköisenä laskun kierrätystä ja hyväksyn-
tää varten. Verkkolaskun vastaanottaja voi olla yritys 
tai yksittäinen kuluttaja. 
Verkkolaskuformaatti Verkkolaskun yksilöivä esitystapa, esim. Finvoice, 
eInvoice ja TEAPPSXML. 
Verkkolaskuoperaattori Vastaa laskutiedostojen lähettämisestä ja vastaanot-
tamisesta. Operaattori huolehtii käytännössä yhteyk-
sistä ja siirtää aineistot automaattisesti eteenpäin. 
 
Verkkolaskuoperaattorit tekevät myös asiakkaan 
puolesta mahdollisesti tiedoston muuntamiset, jolloin 
asiakkaan kannalta verkkolaskutuksen käyttöönotto 
on helppoa. 
Verkkolaskuosoite Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan 
osoite, jonka avulla verkkolaskut välitetään. Verkko-
laskuosoite voi olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-
tunnus, verkkolaskutili tai verkkopalvelutunnus. 
Verkkolaskuosoitteisto TIEKE:n ylläpitämä tietokanta verkkolaskuja lähet-
tämään ja vastaanottamaan pystyvistä yhteisöistä ja 
näiden verkkolaskuosoitteista. Verkkolaskuosoitteis-
to löytyy Verkkolaskufoorumin sivuilta 
www.tieke.fi/verkkolaskuosoitteisto. 
Verkkolaskuvälittäjä Verkkolaskuoperaattorit ja pankit, joista käytetään 
yhteisesti nimitystä verkkolaskuvälittäjät. 
XML eXtensible Markup Language. Laajalle levinnyt ra-
kenteellisten asiakirjojen kuvaustapa. Useat standar-
dit pohjautuvat tähän. 
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Verkkolaskutuksen hintavertailu 
Suomen Toimialapalvelu Oy 
Hintavertailu lähtevistä laskuista 
Hinnat eivät sisällä ALV:tä 
Verkkolaskun lähetys pankkiyhteysohjelmalla (eräsiirtona) 
Ei huomioida pankkiyhteysohjelman käyttömaksuja. 
Laskuja vuoden aikana yhteensä: 500 
1) Nordea 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 50,00 x 1 50,00 
Kuukausimaksu, eur/kk 4,10 x 12 49,20 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,29 x 500 145,00 
YHTEENSÄ: 244,20 
 + alv 
2) OP-Pohjola 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 16,39 x 1 16,39 
Kuukausimaksu, eur/kk 0,00 0,00 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,20 x 500 100,00 
YHTEENSÄ: 116,39 
 + alv 
3) Sampo Pankki 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 0,00 0,00 
Kuukausimaksu, eur/kk 0,00 0,00 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,20 x 500 100,00 
YHTEENSÄ: 100,00 
 + alv 
4) Aktia Pankki 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 0,00 0,00 
Kuukausimaksu, eur/kk 4,10 x 12 49,20 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,20 x 500 100,00 
YHTEENSÄ: 149,20 
 + alv 
5) Handelsbanken 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 0,00 0,00 
Kuukausimaksu, eur/kk 4,10 x 12 49,20 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,20 x 500 100,00 
YHTEENSÄ: 149,20 
 + alv 
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6) Ålandsbanken 
Käyttöönottomaksu (kertamaksu) 20,00 x1 20,00 
Kuukausimaksu, eur/kk 0,00 0,00 
Laskukohtainen maksu, eur/lasku 0,25 x 500 125,00 
YHTEENSÄ: 145,00 
 + alv 
Pankit halvimmasta kalleimpaan: 
Sampo pankki 100,00 
OP-Pohjola 116,39 
Ålandsbanken 145,00 
Aktia Pankki 149,20 
Handelsbanken 149,20 
Nordea 244,20 
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